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ANNUAL REPORT 
OF T H E 
RECEIPTS AND EXPENDITURES AND 
FINANCIAL CONDITION 
OF T H E 
Town of Oxford, Maine 
ANNUAL REPORT 
O F T H E 
Municipal Officers 
O F T H E 
TOWN OF OXFORD 
F O R T H E 
Year Ending January 31st 
1910 
N O R W A Y , M E . : 
ADVERTISER BOOK PRINT 
1910 
TOWN OFFICERS 
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor: 
C. B. H A S K E L L E . W. E D W A R D S E. L. BURNS 
Clerk: Treasurer: 
R. F . S T A P L E S R. F. S T A P L E S 
Town Agent: 
G E O R G E H A Z E N 
Superintendent of Schools: 
E. B. H O L D E N 
School Committee: 
W. H . T H O M A S G. J . P A R R O T T 
Auditor: 
E. B. H O L D E N , by a p p o i n t m e n t 
Collector: 
S. D. J I L L S O N 
Board of Health: 
O R I N S T E V E N S W . B. H A S K E L L 
Constables: 
S. D. J I L L S O N H. J . G O O D Y E A R 
Road Commissioner: 
J . H . RUSS 
Truant Officer: 
H. J . G O O D Y E A R 
R. F. S T A P L E S 
H . H . H A L L 
J O H N A. B A K E R 
Warrant for Town Meeting 
T o S. D. JillsoD, constable of the town of Oxford , Greet ing. 
In the name of the Sta te of Maine you are hereby required to not i fy 
aud warn t he inhab i tan t s of said to.wn o£, Oxford , qualif ied by law to 
vote in town affairs , to assemble at the Town House in said Oxford 
on Monday, the 7th day of March next , at ten o 'clock in the forenoon 
to act on the fol lowing art icles, to wit:— 
Art ic le 1st. To choose a modera tor to preside a t said meet ing. 
Ar t . 2nd. To choose a town clerk for the ensuiog year. 
Art . 3rd. To act upon t he report of town officers for the past year. 
Ar t . 4 th . To choose a board of selectmen for the ensuing year . 
Ar t . 5th. To choose a board of assessors for the ensuing year. 
Ar t . 6th. To choose a boftrd of overseers of the poor for the ensu-
ing year . 
Ar t . 7th. To choose a town t reasurer for t he ensuing year. 
Ar t . 8 th . To choose one member of t he school board for three 
years . 
Ar t . 9 th . To choose a road commiss ioner , town agent , audi tor , 
pound keeper and all o ther necessary town officers for the ensuing 
year . 
Ar t . 10th. To s n e what sum of money the town will vote to raise 
for t he suppo r t of town schools for the ensuing year. 
Ar t . 11th. To see what sum of money the town will vote to raise 
for f ree t ex t books. 
Ar t . 12th. To see what sum of money the town will vote to raise 
for repairs , insurance, a p p a r a t u s and appl iances . 
Ar t . 13th. To see what sum of money the town will vote to raise 
for t he support , of the f ree h igh school for the ensuing year . 
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A r t . 14tb . To see « h i t sum o£ money t he town will vote to r a i s e 
fo r t h e s u p p o r t of poor for t he ensu ing year . 
A r t . 15th. To see w h a t sum of money t he town will vote to ra i se 
to pay town off icers ' sa lar ies . 
A r t . 16th. To see w h a t sum of money t h e town will vote to ra i se 
fo r s u m m e r roads and b r i d g e s . 
A r t . 17tb. To see w h a t s u m of money t h e t o w n will vo te to ra ise 
fo r win te r roads . 
Ar t . 18 tb . To see wha t sum of money t he t o w n will vote to ra i se 
f o r a con t ingen t f u n d for t he ensu ing yea r . 
A r t . 19th. T o see wha t sum of money t b e town will vo te to ra ise 
for the observance of Memor ia l Day t b e ensu ing yea r . 
Ar t . 20th. T o see w h a t Bum of money t he town will vo te to ra i se 
for t he s u p p o r t of F r ee l and H o l m e s L i b r a r y fo r t b e ensu ing yea r . 
A r t . 21st. T o see if t b e towD will vote to bu i ld a fence arouDd t b e 
t o w n bouse lo t ; also to e rec t s o m e h i t c h i n g pos ts , if so, w h a t s u m of 
money it will vote to ra ise for s ame . 
Ar t . 22nd. T o see if tbe town will vo te to ra ise money to convey 
h igh school scholars t o h i g h school fo r year 1910, a n d if so, w h a t 
s u m . 
A r t . 23rd. T o see if t h e town will vo te " y e s " or " n o " u p o n t h e 
adop t ion of t he provis ions of Chap te r 112 of t he P u b l i c L a w s of 
Maine , fo r t b e year 1907, as a m e n d e d by C h a p t e r 69, P u b l i c Laws , of 
1909, r e l a t i ng t o t he a p p r o p r i a t i o n of money necessary to en t i t l e t h e 
town to S ta t e a id for h i g h w a y s fo r t h e yea r 1910. 
Ar t . 24th. T o see if t h e town will ra i se and a p p r o p r i a t e in a d d i t i o n 
to t b e a m o u n t s regu la r ly ra ised and a p p r o p r i a t e d fo r t h e ca re of 
ways , h i g h w a y s and b r idges , t he s u m of $400 00, b e i n g t he m a x i m u m 
a m o u n t wh ich t b e town is a l lowed to ra ise u n d e r t h e p rov i s ions of 
C h a p t e r 112 of t he Pub l i c Laws of Ma ine for t he yea r 1907 as a m e n d -
ed by Chap te r 69, Pub l i c L a w s of 1909. 
A r t . 25 tb . T o see if t he t o w n will vote to b u y a n e w road m a c h i n e 
a n d w h a t sum it will vote to ra i se for s a m e . 
A r t . 26th. T o see if t he t o w n will vo te to k e e p t h e road of Mrs . 
B . T . Ma the r son in r epa i r . 
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Art . 27th. To see what action the town will t ake to e x t e r m i n a t e 
the brownta i l and gypsy moth . To see what sum of money the 
town will vote to raise for same. 
Art . 28th. To see if the towu will vote to raise and a p p r o p r i a t e 
money to pu rchase a winter s idewalk machine, and if so what sum 
of money. 
A r t . 29th. To see if the town will vote to fu rn i sh bonds for the 
t r easu re r for the ensuing year . 
Art . 30th. To see if the town will vote to sell the schoolhouse in 
Dis t r ic t No. 11. 
Art . 31st. To see w h a t action the town will t ake in relation to 
fixing the pr ice of labor on the highway, inc luding the salary of 
road commisssoner . 
Ar t . 32nd. To see if the town will vote to d iscont inue J i m Hi l l 
road so oa l le l , leadiog f rom R R. crossing near Henry Coy's to 
MouDt Hinger road so called, near George Wilder ' s . 
! 
T h e selectmen will be in session a t t h s town house in said town 
of Oxford for the purpose of receiving and correct ing the list of 
voters on the 7th day of March, A. D. , 1910, at nine o 'clock in the 
forenoon. 
Given under our hands a t Oxford, th is 17th day of Februa ry , A. 
D., 1910. 
C. B. H A S K E L L , ) Selectmen 
E W. E D W A R D S , > of 
E. L. BURNS, ) Oxford. 
Report of Selectmen 
Valuat ion of proper ty and number of polls in town as taken Ap i i l 
1st, 1909. 
A m o u n t of res ident real es ta te $335,399 00 
A m o u n t of non-resident real estate 81,850 00 
Total real estate $417,249 00 
A m o u n t personal estate, resident $96,289 00 
A m o u n t personal estate, non-resident 4,747 00 
Tota l personal es ta te $101,036 00 
Grand total of p roper ty $518,285 00 
Grand to ta l of proper ty t axed in 1908 492,028 00 
Increase in valuat ion $26,257 00 
N u m b e r of polls t axed , 332. 
Number of polls not taxed, 76. 
Poll t a x rate, $3.00. 
Proper ty rate, $20.00 per thousand dollars. 
Collector 's commission, $1.75 on $100. 
AMOUNT OF L I V E STOCK. 
Horses 
Colts f rom three to four 
Colts f rom two to th ree 
Colts under two 
Cows 
Oxen 
Three-year-olds 
Two-year-olds 
One-year-old 
Sheep 
Swine 
No. Va lue 
314 $24,210 00 
. 5 630 00 
. 7 665 00 
, 14 630 00 
.495 12,383 00 
. 22 1,310 00 
. 97 2,084 00 
.136 2,150 00 
.155 1,362 00 
.155 518 00 
. 5 3 488 00 
Total value of live Btock $46,430 00 
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A L L O T H E R K I N D S OP P E R S O N A L P R O P E R T Y . 
Bank s tock, 29 sbareB $ 2,900 00 
Electr ic Light Company ' s stook, 7 shares 219 00 
Money at in teres t 4,500 00 
Stock in t rade 15,900 00 
Small boats , 19 880 00 
Logs and l umber 8,362 00 
Wood and ba rk 310 00 
Carr iages, 155 4,275 00 
Automobi les , 7 3,800 00 
Musical i n s t rumen t s , 32 2,660 00 
F u r n i t u r e 700 00 
Materials in s tock 10,000 00 
Other p rope r ty 100 00 
Tota l value of all o ther k inds of personal p rope r ty . .$54,606 00 
Tota l a m o u n t of personal p roper ty $101,036 00 
Beal es ta te p roper ty not assessed value . . .$2 ,500 00 
AMOUNT A P P R O P R I A T E D A N D A S S E S S E D . 
State tax $1,541 52 
County T a x 794 68 
Repa i r s on Town House 225 00 
Common schools 1,700 00 
T e x t books 250 00 
Bepairs , insurance and appa ra tu s 300 00 
Free high school 800 00 
S u p p o r t of poor 700 00 
Town officers' salaries 1,000 00 
S u m m e r roads and br idges 1,999 00 
Win te r roads 700 00 
Cont ingent fund 800 00 
Memorial Day 25 00 
Freeland Holmes Library 50 00 
S ta te road 85 00 
O v e r l a y . . . . 3 9 1 5 0 
Tota l assessment $11,361 70 
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Town orders have been drawn fon the buBiuess year 1909 
from No. 1881 to No. 2557 both inclusive $11,694 36 
For the following uses: 
Town farm $2,062 44 
Poor off f a rm 1,030 69 
Poor of o ther towns 199 64 
Highways and br idges 1,571 18 
Snow bills 232 28 
State road 510 00 
Suppor t of common schools 2,772 54 
Tex t books 183 89 
Repairs, insurance, appara tus 280 37 
Free high school 1,026 00 
Contingent fund " 563 75 
Town off icers ' sa lar ies 887 31 
Observance Memorial Day 25 00 
Freeland Holmes l ibrary 50 00 
Brown-tai l and gypsy moth 72 35 
Repairs on town house 163 54 
Abatements al lowed 63 38 
$11,694 36 
T O W N FARM ACCOUNT. 
POOR ON F A R M , J A N . 31 , 1910 . 
George W. Stanley, aged 75 years. Sarah J . Chesley, age, 72 years. 
Mrs. J a m e s Hale, age 23 years. Mrs. Mary A. Abbot t , age 77 years . 
I N V E N T O R Y OF P R O P E R T Y ON FARM. 
J A N . 31, 1910. 
L I V E STOCK. 
1 h o r s e $ 1 5 0 0 0 
7 c o w s 3 2 5 0 0 
2 o x e n 150 0 0 
1 s b o a t « 10 0 0 
2 9 h e n B 14 5 0 
$649 50 
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HAY, GRAIN AND PROVISIONS. 
8 toDS of h a y $ 1 4 4 0 0 
Ensi lage 50 00 
2 bushe l s oats 1 15 
1 bag of meal 1 40 
% bag of mixed feed 75 
1 bushe l of corn 75 
1 bushe l of salt 45 
2 bushe l s of beans 5 00 
100 gallons of vinegar 15 00 
65 bushe ls po ta toes 26 00 
51 lbs. pork 5 90 
24 qts . canned goods 3 60 
2 bushel apples 50 
Flour barre ls , 12 2 40 
Groceries 7 56 
Dried apple 50 
Machine oil 05 
25 bran sacks 50 
10 cords fire wood 20 00 
10 cords wood for sale (es t imated) 30 00 
6 c i d e r b a r r e l s 3 00 
36 tons of ice 54 00 
600 f t . p lank 7 40 
2 bunches c lapboards 1 40 
P u m p 7 00 
Earn, p ipe and expense 38 10 
$426 41 
FARMING TOOLS AND VEHICLES. 
1 mowing m ichine and yoke $10 00 
1 horse r ake 25 00 
1 hay rake 5 00 
1 plow 10 00 
1 plow 1 5 0 
1 m a n u r e hook 50 
2 c»nt dogs 1 5 0 
1 spr ing too th ha r row 7 00 
1 wheel ha r row 23 00 
1 R. P . shovel 2 5 
2 Sq. P . shovel 50 
1 Sq. P . spade 25 
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1 coal shovel $ 50 
2 drag rakes 
1 weeder 1 
1 heavy saddle 5 00 
1 bush scythe and snath 1 00 
1 file and handle 22 
1 small pulley 25 
1 bushel basket 35 
\1 set two-horse sleds 15 00 
2 wood drags 7 00 
1 traverse pung 20 00 
3 gr indstones 4 00 
1 set ox sleds 8 00 
2 wood saws 1 50 
3 axes 1 25 
1 sledge hammer 50 
2 potato diggers 1 00 
2 hoes 75 
1 C. C. saw 50 
1 two-horse d u m p cart and wheels 20 00 
1 two horse farm wagon 50 00 
1 express wagon 20 00 
1 wagon gear 15 00 
1 Blide yoke and bows 5 00 
2 ox yokes and 1 set bowB 1 50 
1 pair ox muzzles 45 
1 rasp 20 
1 cable chain % wire, 19 feet long 3 00 
2 " " " 10 " " 3 00 
1 ox chain, long link 12 feet long 1 00 
5 sets b u t t chains 1 25 
2 whiffletrees 2 00 
1 set neck yoke and spread chain 2 00 
1 set double harness wi thout collars 20 00 
1 stone drag 50 
1 cart tongue 1 00 
1 cul t ivator 4 00 
1 set heavy hames 1 00 
4 horse collars 5 50 
2 corn cut te rs 35 
3 grass scythes 1 00 
4 snaths 1 00 
2 ba rk peelers 75 
2 s t reet b lankets 1 50 
A n n u a l t o w n report 1 1 
2 pitchforks $ 50 
2 hand rakes 50 
1 wheelbar row 1 00 
14 T u r n e r Center mi lk cans 23 10 
1 ladder , 20 f t 2 00 
1 ladder , 16 f t 1 2 5 
1 c reamer , 10 can 20 00 
3 meal bags 45 
2 feed bags 1 00 
25 fee t rope 10 
2 flails 50 
1 horse fork and rope 12 00 
1 cow bell 25 
2 m a n u r e fo rks 1 50 
1 garden r ake 25 
15 tie chains 2 25 
1 sp r ink le r 50 
1 bug dea th sprayer 25 
5 ca t t le cards 25 
1 curry comb and b rush . 50 
1 ox gourd 25 
1 pair ice tongs 50 
2 steel b a r s . . 1 0 0 
2 planes 75 
1 bi t s tock and 6 b i t s 75 
1 nail h a m m e r 25 
1 draw 6have 25 
1 dr i l l ing h a m m e r 50 
1 hand saw 50 
2 scy the s tones - 10 
1 mowing machine gr inder 2 50 
. 1 b lack robe 2 .00 
10 c reamery cans 3 50 
1 pi ok 5 0 
1 horse fork 1 50 
1 br id le chain 1 0 0 
1 steel t r ap l o 
1 oil can 
1 cold chisel 1 0 
1 brass force p u m p 2 00 
2 head ha l te r s 50 
12i feed boxes 6 0 
1 spreader chain 50 
$401 92 
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H O U S E H O L D GOODS. 
Clothes line $ 2 5 
2 spr ing balances 30 
1 clothes wringer 1 5 0 
1 wash board 25 
1 wash boiler, copper bot tom 1 25 
2 galvanized iron wash tubs 1 50 
2 five-gallon oil cans 60 
1 one gallon oil can 
2 lanterns 1 50 
1 range 20 00 
2 iron ket t les 1 0 0 
16 s h e e t s 6 6 0 
28 pillow slips 3 50 
5 pairs cotton blankets 3 25 
2 table covers 2 25 
2 light table covers 50 
4 roller towels 1 00 
4 dish towels 35 
14 qui l ts 14 50 
2 oil cloths 50 
1 dish pan 25 
4 d ippe r s 30 
2 clocks 1 25 
6 lamps 1 50 
1 diuing room stove 10 00 
1 pair tongs 25 
1 dining room table 3 00 
5 d i n i n g r o o m c h a i r s 1 5 0 
3 ki tchen chairs 50 
9 dinner plates 50 
9 tea pla tes . 45 
6 oatmeal dishes 30 
22 cups and 16 sauceis 1 00 
3 white sugar bowls 60 
16 tumblers 65 
16 tea spoons 75 
6 table spoons 20 
3 dessert spoons 10 
1 mixing spoon 10 
6 knives and 16 forks 25 
1 set of knives and forks 1 25 
5 pie plates 40 
1 tea ket t le 75 
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1 soap shake r $ 12 
1 flour sieve 15 
1 app l e kn i f e 12 
3 wooden p a i l s . . . ' . . . ' 15 
Oil cloth ca rpe t '. 90 
Wash dish 25 
5 chambers 1 25 
1 aga te basin 20 
2 rocking cha i rs 2 00 
1 sewing machine 1 00 
1 p lant s tand 50 
1 pickle d ish 10 
6 bowls 60 
2 p la t te r s 20 
5 nappies 75 
5 p i tchers 90 
1 coffee pot 50 
1 tea pot 25 
1 yellow napp ie 10 
4 baker sheets 45 
1 bread pan 40 
1 gem pan 25 
1 d inner pail 30 1 
1 six gallon jar 75 
2 five gallon jars , no covers 75 
2 one gal lon jugs 35 
3 B. L. t ins 25 
1 Bugar b u c k e t 10 
2 two qua r t j a r s 20 
38 one qua r t j a r s 3 15 
2 p in t jars I 4 
2 t in s t eamers 30 
1 five q u a r t bean pot 35 
1 col lander 05 
3 f ry pans I 5 
1 cake tu rne r 05 
2 n u t m e g gra te rs 10 
1 vegetable gra te r 05 
1 tin ladle 1° 
3 milk pails 5 5 
1 b read toas ter 0 5 
4 galvanized pails 75 
1 mi lk s k i m m e r 05 
1 chopping kni fe 1° 
1 s tee lyards 50 
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1 chopping bowl f 1 5 
But te r t ray and paddle 25 
Wooden bucke t 25 
1 15-dozen egg case 50 
3 tin p a n s . . . 30 
1 meat gr inder , No. 1 • • • • • 
1 set sadirons 
3 o l d s a d i r o n s 1 5 
2 clothes baskets 25 
1 sauce pan 15 
1 sugar shell 05 
1 butcher knife 15 
5 small tin pails 25 
Stove shovel . 15 
5 chains 75 
,1 stand 50 
1 small stove 2 00 
1 wooden wash t u b 50 
2 family Dr. books 5 00 
3 agate ket t les 65 
1 agate basin •• • 15 
1 agate pan 25 
2 salt and pepper shakers 10 
7 b e d s t e a d s . . 4 50 
3 s t raw beds . . . . . 1 0 0 
4 mattresse^ 2 50 
9 pillows 2 75 
3 bed spr ings 1 50 
5 fea ther bed 9 00 
2 commodes. ' 1 50 
1 commode set 75 
6 bureaus 9 00 
3 chairs 45 
2 s t a n d s . . . . 50 
1 c o u c h . . . . ! 1 00 
5 tables 2 00 
2 brooms 40 
1 mop handle 12 
6 doz. clothes pins 18 
1 spring cot and mat t ress 2 50 
$160 53 
Inventory of proper ty on farm, Jan . 31, 1910 $1,638 36 
" Feb. 20, 1909 1,431 35 
Inventory more than last year $207 01 
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ITEMS ADDED TO FARMING TOOLS. 
1 bushel basket $ 35 
1 potato digger . 50 
Small pulley 25 
Heavy saddle 5 00 
Horse collar 98 
.Scythe stone 20 
Birch scythe and spath 1 30 
2 band rakes 50 
1 d rag rake 65 
14 milk cans 23 10 
_ — $32 83 
ITEMS ADDED TO HOUSEHOLD GOODS. 
Bedstead, spring and mat t ress $1 50 
O i l c l o t h 35 
6 tea Bpoons 15 
1 teaket t le 75 
2 salt shakers 10 
2 milk pans 20 
Baker sheet 25 
1 galvanized pail 25 
1 agate basin 20 
2 chambers 
Nappie 10 
3 d ippers 25 
2 dozen jars 1 10 
Tin pail 2 5 
Stove shovel 
Carpet 90 
Hand dish 
6 sheets 3 6 0 
15 pillow slips 1 88 
2 p i tchers 
Knife 1 2 
$ 1 3 2 8 
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E X P E N D I T U R E S FOR T O W N F A R M . 
No. Order. 
1885, C. £ . F r e e m a n , 2 $ 90 00 
1886, J . P. Hall , 47 cans mi lk 16 45 
1887, E. C. S tap les , 2 cows 70 00 
1889, H. A. Bryant , mi lk t i cke t s 3 00 
1892, I . E. C r j o k e r , 1 cow and calf 48 00 
1893, E J . Bennet t , 1 cow 32 50 
1894, J . P . Hall , 2 cows and calves 105 00 
1896, Maine Tel . & Te l . Co., r en t of t e l e p h o n e 1 2 5 
1897, H. A. Bryant , mi lk t i cke t s 6 00 
1901, G. H. S a r d s , 1 cow 40 00 
1905, H. A. B r y a n t , mi lk t i cke t s 3 00 
1906, T. A. J o h n s o n , labor 7 00 
1907, B. M. Gree ley , 57 cans mi lk 20 95 
1908, H. A. Bryan t , services to Feb 20, 1909 13 75 
1909, H . A, Bryan t , ba lance of services In fu l l to Mar. 20, '09 31 25 
1910, R. E. J o h n s o n , labor 18 00 
1911, S. H Downing , supp l i e s 15 17 
1917, R. E. J o h n s o n , labor 3 38 
1918, H. A. Bryan t , beds tead , sp r ing and m a t t r e s s 1 2 5 
1919, H . A. Bryant , ba lance services to Mar. 29, 1909 5 89 
1920, S. H. Downing , supp l i e s 3 20 
1927, B. M. Greeley, mi lk 29 75 
1828, Wardwe l l , Nut t iDg Co., g ra in 6 1 5 9 
1929, Maine Tel . and Te l . Co., r en t of t e l ephone and message 1 45 
1954, A. B. Farnharo , 1 horse 135 00 
1956, George Far r i s , mi lk t i cke t s 3 00 
1964, L. S. T h o m a s , pork 4 77 
1966, S. B. W a t e r m a n , use of pa s tu r e 15 00 
1980, A. B. F a r n h a m , 1 saddle 2 50 
1984, Maine Tel . & Tel . Co., r en to f t e l ephone 1 25 
1992, George Farr is , cash paid for l a b j r and sh ing les 3 60 
2008, Wal te r Rowe, labor 6 75 
2009, Wal ter Rowe, 1 gallon s y r u p 1 25 
2030, W. M. Daniels , 1 pig 3 00 
2031, Wal te r Rowe, labor 12 00 
2034, W a r d w e l l , N u t t i n g Co., g ra in 37 55 
2069, A. W. W a l k e r & Son, suppl ies , 1908 9 2 00 
2070, E. R. Bryan t , labor 6 20 
2071, H . O. Blake, p u m p and repa i r s on ram 12 70 
2073, Wardwel l , N u t t i n g Co , g ra in 30 20 
2084, W. H. T r i p p , fish 1 7 7 
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2086, George Far r i s , services on farm $ 60 00 
2097, R. F. Staples Co., suppl ies 52 64 
2098, Eugene R, Bryant , suppl ies 7 00 
2099, W. A. Dean, bu t t e r 2 82 
2100, S. S. Rowe, labor 1 5 0 
2102, W. H . T r ipp , fish 1 3 0 
2123, Geo. Farr is , paid Me. F a r m e r s ' Protect ive Association 1 50 
2124, George Farris, milk t ick ts 1 23 
2125, R. E. Johnson, labor 3 00 
2126, Maine Tel . & Tel . Co . rent of te lephone 1 25 
2127, Verne Aldr ich, hens 3 00 
2128, George Farris, expenses paid to T u r n e r Center 80 
2129, George Farris , suppl ies 2 93 
2130, George Farris , cash paid for ve ter inary services 1 2 5 
2131, Verne Aldr ich , fish 1 8 6 
2132, J . A. Mar t in , labor 18 00 
2133, R. G. Mart in , labor 14 00 
2134, C. H. Bryant , hens 6 00 
2136, Cyrus Reed, labor 4 50 
2137, George Farr is , cash paid for bay 2 14 
2139, S. H. Downing, suppl ies 10 14 
2142, Robinson Grain Co., grain and flour 45 38 
2146, R. G. G. Wr igh t , labor 2 75 
2148, W. E. Rowe, labor 1 75 
2149, S. S. Rowe, berr ies 1 28 
2150, E . R. Bryant , labor 3 00 
2152, C. R. Penley, meat 2 26 
2153, Waid-vel l -Nut t ing Co., grain 22 70 
2160, V e r n e Aldr ich, fish 2 24 
2161, Maine Tel . and Tel . Co., rent of te lephone 1 25 
2210, W. F. Caldwell , bay 10 23 
2211, W. F. Ci ldwel l , bay 18 26 
2212, George Farris , milk t ickets 3 00 
2216, George Farris, suppl ies * 3 08 
2236, W a r d n e l l - N u t t i n g Co., grain 3 10 
2249, Maine Tel . and Tel . Co., rent of te lephone 1 25 
2255, George Farr is , services on fa rm 40 00 
2258, G B. T u r n e r , suppl ies 8 53 
2262, V e r n e Aldrich, fish 1 98 
2263, E. R. Bryant , labor 3 50 
2276, Maine Tel . and Tel . Co 1 2 5 
2277, A. H. Jackson , groceries, 1908 4 45 
2290, Wm. Hartzsgrove, labor on farm 19 95 
2292, Robinson Grain Co., grain 34 79 
2293, W. B. Haskel l , M. D., m e i . a t t endance Mary A b b o t t . . 9 50 
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2295, C. C. Rowe, phosphate $ 9 0 0 
2303, Maine Tel . & Tel. , rent of te lephone 1 25 
2313, G. B. Turne r , suppl ies 7 82 
2 3 2 3 , G e o r g e F a r r i s , s e r v i c e s o n f a r m 10 00 
2324, H. O. Blake, suppl ies and labor for water works 3 1 1 0 
2334, H. J . Goodyear, Rep. harness 1 25 
2338, Lord & Starbi rd , suppl ies 50 96 
2352, W. E. Gammon, supplies 14 80 
2354, Harrison M. F. I. Co., insurance 90 
2356, H. W. Bearce, sawing lumber and shingles 10 00 
2361, Maine Tel. & Tel, Co., rent of te lephone 1 2 5 
2380, R. F. Staples Co., suppl ies 6 1 6 2 
2402, S. H. Downiog, suppl ies 7 26 
2 4 0 7 , W m . H a r l z s g r o v e , c u t t i n g w o o d 12 50 
2414, D. B. Wood, 1 sboat 10 00 
2416, Rib iosoa Grain Co., grain 17 35 
2420, Maine Tel. & Tel. Co , rent of te lephone 1 2 5 
2421, Willis E. Rowe, cu t t ing ice 4 00 
2425, G^eorge Farris, services on farm 50 00 
2432, Geo. B. Turne r , supplies, 8 75 
2 4 3 3 , S . S . R o w e , c u t t i n g i c e 2 80 
2434, E. W. Edwards , suppl ies 32 32 
2447, George Farris, suppl ies 1 3 5 
2448, George Farris, services on f a rm 25 00 
2450, George FarriB, milk t ickets 3 00 
2468, Gfo rge Farris , cream cans 19 80 
2474, R. F. Staples, suppl ies 33 95 
2478, Orin Stevers , suppl ies 85 
2481, George Farris , services on farm 148 33 
2482, W. B. Haskell, M. D , Med. a t tendance Mrs. Ches l ey . . 9 25 
2487, W. B. Haskell , M. D., pork 3 15 
2489, W. B. Haskel l , M. D„ Med. a t tendance Mary A b b o t t . . 3 25 
2525, K e m p Bros., grain 98 05 
2526, S. M. Pat terson, b lacksmi th ing 16 15 
2540, W. E. Gammon, meat 3 92 
2543, H. J . Goodyear, repairs on harness 25 
2555, Main Tel . and Tel. Co., rent of te lephone 1 25 
Total amoun t of orders drawn $2,062 44 
R E C E I P T S FROM T O W N F A R M . 
Difference in exchange of cows 25 00 
a n n u a l t o w n r k P o k t 1 9 
R e c ' d f o r C t e . m i lk 
P o t a t o e s . 
$ 24 80 
4 13 
1 99 
30 93 
7 50 
10 00 
E g g s 
Swee t coro 
L o g s 
P a t c h w o r k 
P u m p 
K e e p i n g 12 t r a m p s 
50 
6 00 
P r o p e r t y m o r e t h a n las t y e a r as p e r i n v e n t o r y . . . 207 01 
Mi lk sold not paid fo r ( e s t i m a t e d ) 
H i g h w a y labor 
40 00 
1 00 
$1,240 11 
Bal . againBt f a r m J a n . 31, 1910 $822 33 
W e t h i n k in ou r r e p o r t of t h e T o w n f a r m t h a t to be fa i r to all we 
B h o u l d m a k e a s t a t e m e n t in r ega rd to t he cond i t i on t h e r e for t he last 
y e a r . Mr . H. A. B r y a n t and wi fe had c h a r g e t h e r e f r o m Feb . 20th 
to March 29tb , 1909. U n d e r t h e i r m a n a g e m e n t we b o u g h t aj? cows, 
s o l d ^ a n d e x c h a n g e d 2 rece iv ing $25 on t h e exchanges whi^h lef t 9 
t h e r e on t h e 29tb of March . 
F o r t h i s t ime , w i t h two smal l back bi 11B of Borne five d >llars bis ex-
p e n d i t u r e s were $654.52, r e c e i p t s were $489.17, l eav ing a ba lance 
a g a i n s t t h e f a r m of $165.35 u n d e r t h e i r care . 
On March 29, 1909, we h i r ed Mr. Geo. Far r i s a n d wife for one y e a r . 
W e t h i n k ^ t h e y have t r i ed hard and done t h e bes t t bey could u n d e r 
t h e c o n d i t i o n s . For t h e las t p a r t of t h e year , Mr . Fa r r i s has been in 
ve ry poor h e a l t h , so m u c h so, t h e y have been ob l iged to h i r e a man , 
w h i c h if he bad been well for t he whole yea r we t h i n k t he f a r m ac-
c o u n t w o u l d show to b e t t e r a d v a n t a g e . T h e horse t h a t has been on 
t h e f a r m fo r y e a r s w h i c h was va lued a t $75 in ou r last r epo r t , fa i led 
u p so t h a t we were obl iged to have h im ki l led t h i s w in te r , wh ich 
m a k e s a loss of $75 for w h i c h we can s h o w no r e t u r n . 
T a k i n g t h e loss of $165.35 u n d e r B r y a n t and t h e horse a t $75 
w h i c h wil l m a k e a loss of $240 35, wh ich if t a k e n f r o m t h e ba lance 
a g a i n s t t h e f a r m J a n . 31, 1910, of $822.33 will leave a ba l ance aga in s t 
t h e f a r m u n d e r Mr . Fa r r i s of $581.98. 
W e a lso wi l l s t a t e t h a t t h e a m o u n t r epor t ed , d u e for mi lk in t h e 
1908 r e p o r t w h i c h was $67.22, we se t t l ed by adv ice of counsel fo r 
$26 65. We have ins ta l l ed a new r a m and p i p e for t h e wa te r w o r k s 
a t a cos t of $38.10 w i t h t h e labor , also a p u m p fo r t h e well a t a cos t 
of $7. 
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W e r e c o m m e n d tha t t h e town ra ise a s u m of money suff ic ient to 
p a i n t t he bu i l d ings t h e e n s u i n g year . On F e b . 1st, 1910, we go t a 
wr i t t en a g r e e m e n t f r o m J a m e s Hale by legal p rocess , w h e r e b y h e is 
to pay one dol lar and twenty- f ive cen t s pe r week fo r t h e board of h i s 
w i fe a t t h e f a r m payab le every f o u r weeks . 
E X P E N S E o r P O O R O F F F A R M . 
Order No. 
1884, Mrs. J . H. S m i t h , boa rd of J o h n Lane $ 6 00 
1891, Mrs . Georg ia Davis, board of David Morse 4 00 
1898, R. F. S tap les Co., wood for C y r u s Reed 2 00 
1902, R. F. S tap les Co., c a ske t and box for J . B. Davis 35 00 
1934, Mrs. Georg ia Davis, board of David Morse 4 00 
1935, T o w n of Br idgton medica l a t t e n d a n c e , S a m u e l T r i p p . . 11 00 
1958, Mrs. J . H. S m i t h , board of J o h n L a n e 12 00 
1963, Maine I n s a n e Hosp i t a l , s u p p o r t of El]a F a r r i n g t o n and 
J e n n i e B u m p u s 77 70 
1969, Mrs. A d d i e L a p h a m , board of Mrs. Sa rah W i l l i a m s . . . . 7 00 
2004, Mrs . Georg ia Davis, board of David Morse 4 00 
2014, C. N . B u m p u s , f r e i g h t pa id and m o v i n g Mrs . A a r o n 
S m i t h 3 04 
2033, MrB. Add ie L a p h a m , boa rd of Sa rah Wi l l i ams 5 00 
2035, A. J . Pa t t e r son , boa rd of J o h n Lane 12 00 
2082, T o w n of T u r n e r , supp l ies fo r J o h n Hye r 4 . . . 40 50 
2085, Mrs . Georg ia Davis, boa rd of David Morse 4 00 
2092, R. F. S tap les Co., supp l i e s f o r J o h n Lane 10 25 
2095, R. F. S tap les Co., supp l i e s fo r E l i ab Aver i l l 11 14 
2101, A d d i e L a p h a m , board of Sarah W i l l i a m s 1 4 3 
2106, Mrs. Georg ia DaviB, boa rd of David Morse 4 00 
2112, Maine I n s a n e Hosp i t a l , s u p p o r t of El la F a r r i n g t o n a n d 
J e n n i e K. B u m p u s 60 76 
2121, W. B. Haske l l , M. D., p ro fess iona l service r e n d e r e d 
Cyrus Reed 17 50 
2122, W. B. Haske l l , M. D., p ro fes s iona l serv ice r e n d e r e d 
E l i ab Averi l l and wi fe 23 50 
2138, Mrs . Georg ia Davis, boa rd of David Morse 4 00 
2157, MrB. A n n i e S m i t h , boa rd of Mrs. Sa rah Wi l l i ams 1 00 
2159, Mrs. Georg ia Davis , board of Dav id M o r s e 4 00 
2177, Mrs. Noe Danie ls , boa rd of Davis ch i ld ren 18 00 
2208, Mrs. J o h n S m i t h , boa rd of J o h n L a n e 13 72 
2209, A . J . P a t t e r s o n . " " '• 12 00 
A N N U A I , T O W N R E P O R T 2 1 
2215, H . R. Far r i s , M. D., professional service for Samae l 
T r i p p and fami ly $ 13 50 
2254, Mrs. Georgia Davis, board of David Morse 4 00 
2264, George F. Bailey, nurs ing and care of Sarah Wil l iams. 20 00 
2265, Maine Insane Hospi ta l , suppor t of Ella Farr ington 39 63 
2279, Mrs. Georgia Davis, board of David Morse 4 00 
2294, W. B. Haskel l , M.D., Prof , service Mrs. Sarah Will iams 38 75 
2309, Mrs. Noe Daniels , board of Davis chi ldren 19 50 
2310, Mrs. Georgia Davis, board of David Morse 4 00 
2335, H. J . Goodyear , repai rs on shoes for J o h n Lane 40 
2337, Lord & Starb i rd , suppl ies for J o h n Lane 2 25 
2345, Lord & Starb i rd , suppl ies for Cyrus Reed and f a m i l y . . 35 37 
2350, W. E. Gammon , suppl ies for Samuel T r i p p 1 87 
2351, W. E. Gammon, suppl ies for Cyrus Reed 2 85 
2366, R. F. Staples Co., suppl ies for J o h n Lane 6 00 
2395, Mrs. Georgia Davis, board of David Morse 4 00 
2399, Town of Wilton, suppl ies fu rn i shed Aaron Smi th family 22 37 
2411, Maine Insane hospi tal , s uppo r t of Ella F a r r i n g t o n . . . . 39 22 
2412, Mrs. Georgia Davis, board of David Morse 2 00 
2424, Town of Windham, rent and suppl ies for A. E. P i k e . . 113 53 
2438, H. R. F a r r i s , M. D., Prof , service rendered Samuel 
Tr ipp 23 25 
2440, E. W. Edwards , suppl ies for Sarah Wil l iams 1 00 
2441, " " " Samuel T r i p p ' s f a m i l y . . 55 
2453, Lord & S ta rb i rd , " Cyrus Reed 's " . . 7 00 
2455, " " " Samuel T r i p p ' s " . . 6 01 
2461, R. F. Staples Co., " Samuel T r i p p 2 00 
2462, " " " J o h n Lane 2 00 
2466, A. J . Pa t t e r son , b o a i d of J o h n Lane 93 00 
2475, R. F. S tap les Co., suppl ies for El iab Averi l l 46 70 
2476, Orin SteveDS, M. D., medic ine for Mrs. Cbesley a t Mrs. 
S m i t h ' s 2 35 
2484, W. B. Haskel l , M. D., prof, service rendered Mrs. Ches-
ley a t S m i t h ' s 26 05 
2485, W . B. Haskel l , M. D., prof , service rendered J o h n 
Lane 3 75 
2486, W. B. Haskel l , M. D., Prof , service rendered Eliab 
Averil l and wife 24 00 
2488, W. B. Haskel l , M. D., Prof , service rendered Cyrus 
Reed 's family 5 00 
2539, Town of New Glouces ter fo r medical a t tendance for 
Charles and Ju l i a Morey 6 25 
Tota l a m o u n t orders d rawn $1,030 69 
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A m o u n t a p p r o p r i a t e d March 15, 1909 $700 00 
A m o u n t received f r o m es t a t e of J e n n i e K. B u m p u s 134 16 
A m o u n t received f r o m S ta te , bur ia l e x p e n s e of J . B. D a v i s . . 35 00 
$869 16 
A m o u n t o v e r d r a w n , F e b . 20, 1909 $375 15 
A m o u n t avai lable , Feb . 20,1909 $494 01 
A m o u n t ove rd rawn , J a n . 31, 1910 $536 68 
E X P E N S E OF P O O R OF O T H E R T O W N S . 
Order. No. 
1899, R. F. S tap les Co., wood f o r W. A. P r a t t $ 4 00 
1914, Mrs . F. M. Gown, board and supp l i e s for Wm. F a u l k n e r 23 11 
1915, W. B. Haskel l , M. D., prof , services , r ende red Wi l l i am 
F a u l k n e r 7 50 
1967, Mrs . L. T . S m i t b , board of Mary A. , and R u t h T i t u s . . . . 3 00 
1974, Mrs . L. T . S m i t b , board of Mary A., and R u t h T i t u s 3 00 
1991, Mrs. L. T . S m i t b , boa rd of Mary A. , and R u t h T i t u s 3 00 
2091, R. F. S tap les Co., supp l i e s for Minnie T i t u s J 5 31 
2096, R. F . S tap les Co., supp l ies and b u r i a l expense of Mrs. 
W. A. P r a t t 71 72 
2117, Se th Ames , d igg ing grave fo r Wi l l i am P e r k i n s 4 00 
2118, R. F. S t i p l e s Co., f u n e r a l expenses of W m . P e r k i n s 32 95 
2119, W. B. Haskel l , M. D., p rof , se rv ice r ende red Wm. 
P e r k i n s 1 00 
2120, W. B. Haske l l , M. D , prof , service r ende red Nel l i e 
Benson 4 50 
2248, W. B. Haskel l , M. D., p rof , se rv ice r ende red Mrs. Nel l ie 
Benson 3 00 
2381, Nel l ie F. Lynn , p rocu r ing affidavit of W m . P e r k i n s 3 00 
2404, W. B. Haskel l , M. D., prof , service for Mrs . Ne l l i e 
Benson 10 50 
2405, W. B. Haskel l , M. D., p rof , service rendered J o h n F e e . . 1 00 
2406, E. W. E d w a r d s , supp l i e s for L u c y May 6 80 
2483, W. B. Haske l l , M. D., p rof , service Mrs . Nel l ie B e n s o n . 2 25 
2017, Mrs . L. T. S m i t b , boa rd of Mary and R u t h T i t u s 3 00 
2028, Mrs. L. T . S m i t h , board of Mary and R u t h T i t u s 3 00 
2528, C. B. Haske l l , cash pa id expense of W m . F a u l k n e r to 
Boston 4 00 
To ta l a m o u n t of o r d e r s d r a w n $199 64 
A N N U A I , TOWN R E P O R T 2 3 
T o w n of H e b r o n , u se of hea r se fo r Mrs . W. A. P r a t t $ 2 00 
D u e f r o m o t h e r t o w n s Feb . 20, 1909 588 68 
To ta l e x p e n s e of o t h e r t o w n s $790 32 
R e c ' d f r o m S t a t e in case of W m . F a u l k n e r $350 86 
S t a t e in case of W m . P e r k i n s 40 95 
Ci ty of A u b u r n 36 96 
T o w n of R a y m o n d 56 80 
E a s t M a c h i a s 68 13 
H e b r o n 105 68 
Mex ico 9 91 
P o l a n d 2 50 
B r i d g t o n . . . 18 00 
$689 79 
D u e f r o m o t h e r t o w n s J a n . 31, 1910 $100 53 
D u e f r o m S ta t e , s u p p o r t of W m . F a u l k n e r $ 8 00 
A u b u r n 89 2S 
B r i d g t o n 2 25 
D r . ' s b i l l f o r J o h u Fee, t r a n s i e n t 1 00 
$100 53 
H I G H W A Y S A N D B R I D G E S . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d March 1909, less $170 set a p a r t fo r 
p e r m a n e n t h i g h w a y s $1,829 00 
A m ' t r ec 'd f r o m Geo. B. T u r n e r , i m p r o v e m e n t on s idewa lk . 1 25 
" " " old p l a n k so ld W. A. Wood 1 0 0 
$1,834 25 
A m o u n t o v e r d r a w n Feb . 20, 1909 465 57 
A m o u n t ava i lab le f o r 1909 $1,368 68 
No. Order. 
1936, L. S. K e e n e $ 55 
1968, G. B. T u r n e r , h a r d w a r e for h i g h w a y s 2 50 
1971, A r t h u r W i g h t 10 50 
1972, K e m p Bros . , p l a n k fo r b r i d g e 24 00 
1987, C. H . Rob inson , s h a r p e n i n g dr i l l s 1 55 
1988, J o h n K. Russ 15 75 
2000, G e o r g e Mar t in 3 00 
2 4 annual T O W N R E P O R T 24 
2001, J . H. Rues, man and team . .$43 35 
2003, . . 3 00 
2000, 
2007, . . 3 85 
2012, E. W. Edwards , hardware for highways . . 78 
2015, Lord & Starbird, hardware for h ighways . . 4 28 
2019, . . 7 00 
2020, A. L. ChapliD, br idge plank . . 40 06 
2021, . . 7 00 
2024, Robinson Grain Co , br idge plank 
2032, . . 8 25 
2058, J . H. Russ, man and team . . 40 25 
2059, Wm. C. Leavitt , hardware for h ighways . . . 1 00 
2060, 
2061, . . 1 75 
2062, 75 
2063, J . B. Poland 
2064, 
2065, C. C. Rowe . . 19 25 
2068, M. W. Bracket t . . . 5 25 
2072, 
2074, E. Tyler 
2075, . . . 19 25 
2076, B. Yeat ton .. . 9 75 
2077, H. Howard 
2078, Fred Hall 
2079, 
2080, " ' " explosives for h i g h w a y s . . . . 2 77 
2083, Geo. C. Houghton 80 
2093, A r t h u r Harney .. . 10 50 
2103, Robinson Mfg. Co., labor and s u p p l i e s . . . . 8 75 
2105, C. C. Rowe 
2107, H. Yeatton , . . 10 50 
2108, A. B. Dwioals . . . 51 50 
2109, J. K. Russ . . . 37 50 
2114, J . H. Russ, man and t e i m . . . 82 25 
2115, G. T. R R. Co., f r e igh t on culverls for 
highways . . . 2 47 
2116, The Berger Mfg. Co., 3 culverts for high-
ways . . . 67 13 
2141, J . H. Russ, man and team . . . 19 25 
2143, J . B. Poland . . . 5 00 
2144, Robinson Grain Co., br idge plaok . . . 8 00 
2145, E. W. Edwards , suppl ies for b ighwaya . . . . 2 31 
2147, C. F. Allen . . . 7 95 
A N N U A I , T O W N R E P O R T 2 5 
2151, S. Pa t te rson , sha rpen ing tools $ 2 46 
2158, Charles Stanton, labor and clay 32 00 
2178, Bert T r i p p . . 1 2 0 
2179, George Martin 27 00 
2180, A r t h u r Ha rney 14 00 
2182, Bert T r i p p 1 1 7 5 
2183, Billie Yea t ton 1 50 
2184, J . B. Poland 14 85 
2185, C. H. Bret t , repai rs tor road machine 1 25 
21S6, Fred Hall, s tone work 6 00 
2188, E. Taylor 9 30 
2189, A r t h u r Staples 13 50 
2191, H. H o w a r d , s tone work 6 00 
2192, O. B. Coy 4 65 
2194, B. Dudley 4 50 
2195, A. Staples 13 50 
2196, A. E. Barney 19 25 
2197, A r t h u r Staples 24 00 
2198, T h o m a s Marcot te , sharpen ing tools 1 0 2 
2199, A. M. Wr igh t 3 31 
2201, O. B Coy 4 25 
2202, Char les G a m m o n 4 90 
2203, T h o m a s Marcot te , b lacksmi tb ing 1 37 
2204, L . T . S m i t h 2 00 
2205, Lord & Starbi rd 50 
2214, George Martin 9 00 
2220, J . K. Russ 8 62 
2224, H . H o w a r d 9 00 
2225, A r t h u r Staples 9 00 
2229, J . H. Russ, man and team 25 25 
2230, L. Canwell 1 50 
2231, H. Yeat ton 1 50 
2238, A. W. Walker & Son, ha rdware 3 50 
2239, J . B. Poland 6 50 
2240, E. W. Edwards , ha rdware 4 39 
2242, C. H. Flood 38 20 
2246, George Martin 12 00 
2247, A r t h u r Staples 12 00 
2250, H. H. Hodgk ins 16 50 
2251, E . Y o r k 9 00 
2252, Charles Hall 7 50 
2253, Fred Hall 12 00 
2256, A. B. Dwinals 31 50 
2259, A . W . W r i g h t 3 00 
2260, J , H. Russ, man and team 42 50 
2 6 A N N U A I , T O W N R E P O R T 26 
2266, G. H. Smitb $ 7 05 
2273, M. W. Bracket t 2 97 
2274, H . Howard 12 75 
2278, Robinson Grain Co., p lank 9 12 
2280, A. L. Chaplin, labor and explosives 10 64 
2296, C. O. Russ 18 00 
2298, J . H. Russ, man and team 38 00 
2300, E. W. Edwards , ha rdware 1 35 
2301, S. Yeat ton, cement tor h ighways 1 6 0 
2304, M. W. Bracket t 1 00 
2305, George Martin 16 50 
2314, Charles Lovejoy 3 00 
2315, RobinBon Mfg. Co., coal ashes 2 00 
2316, George Hazen, clay for h ighway 2 00 
2319, E. York 9 75 
2325, J . H. Russ, man and team 35 00 
2327, C. O. Russ 15 00 
2346, I r a H a r r i m m , bridge plank 29 55 
2347, E. L. Burns, s t r ingers 2 14 
2348, C. S. Hayes and son, s t r ingers 13 16 
2355, A. W. Walker & Son, suppl ies 3 20 
2364, Lord & Starbird, hardware 1 2 2 
2365, H. H. Hodgkins 6 00 
2368, R. F. Staples Co 2 31 
2369, Fred Hall 2 1 0 0 
2370, J . B. Poland 2 50 
2371, O. B. Coy, 20 55 
2372, H. Howard 11 00 
2373, Thomas Marcotte, sharpening tools 1 8 0 
2396, S. M. Pat terson, " " 70 
2401, Thomas Marcotte, " " 2 30 
2422, Charles Gammon 90 
2465, J . B. Poland 7 00 
2493, John Burns 75 
2494, E. W. Edwards , ha rdware 1 78 
2515, C. H. Flood 2 40 
2542, A. L. Chaplin 1 4 0 
Total amoun t orders drawn 11,571 18 
A m o u n t available for 1909 1,368 68 
A m o u n t overdrawn $202 50 
annual town report 
2 7 
ROADS. 
SNOW B I L L S . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d f o r 1909 $700 00 
A m o u n t o v e r d r a w n Feb . 20, 1908 266 41 
A m o u n t ava i l ab le for 1909 $433 59 
No. Order. 
1903, A r t h u r W i g h t $ 7 88 
1923, J . H . R u s s , m a n a n d t e a m 6 75 
1924, ' W . A. Sor ibne r 60 
1925, J . K . R u s s 8 25 
1926, J . E . K e e n 9 87 
1930, W. W. A n d r e w s 16 45 
1931, S. S. R o w e , b r e a k i n g r o a d s a n d c ross ing 
field 3 70 
1932, M. W . B r a c k e t t 18 03 
1938, F. P . Mar t i n 2 40 
1939, A . T . S t o n e 5 00 
1940, J . F . Lowering 3 85 
1941, M. M. P e r k i n s 5 25 
1942, H . H o w a r d 4 95 
1948, Q. D. Ml l l e t t 5 00 
1944, J o h n O r d w a y 1 35 
1945, H . W. Davis 1 57 
1946, J o h n B u r n s 3 15 
1947, J . B. P o l a n d 11 00 
1948, L . H . D u n n 1 05 
1949, L . W i l k i e 70 
1950, A r t h u r Davis , l abor , 1908 2 70 
1951, P . J . B i l l ings 2 44 
1952, H . W. Coy 5 55 
1953, C. C. R o w e 12 68 
1970, A r t h u r W i g h t 3 50 
1976, R . C . T h o m a s 2 95 
1977, W . H . T h o m a s 1 6 5 
1978, H . A . B a i l e y 3 50 
1986, C. H . Rob inson , r e p a i r i n g w i n t e r road 
m a c h i n e 2 75 
2018, Carl F a r r i s 2 50 
2022, W. W. A n d r e w s 1 40 
2181, Geo . W . T y n o r 1 0 5 
2187, H . H o w a r d 3 75 
2 8 A N N U A I , TOWN R E P O R T 28 
2190, Fred Hall $ 3 75 
2193, C. C. Rowe 1 50 
2200, O. B. Coy 90 
2241, C. H. Flood 10 60 
2400, J . P . H a l l 4 06 
2409, H. P. Ricb, labor oo wio te r road m a c h i n e . . 2 25 
2435, L E S m i t h 3 75 
2449, George S h a w 1 75 
2464, H . H o w a r d 3 10 
2472, J . H. Ruse, man and t eam 4 50 
2491, Albe r t W i t b a m , labor and cross ing field... 5 10 
2492, E f e r e t t S tap les 50 
2495, J o h n Burns 5 25 
2496, S. S. Rowe 1 50 
2497, Char les S tan ton 4 10 
249S, H. W. Davis 4 50 
2499, A. B u m p u s 1 55 
2500, H. A. A n d r e w s 2 00 
2514, C. H. Flood 2 40 
2550, T h o m a s Marcot te , labor on win te r road 
mach ine 5 00 
2556, Albe r t Rowe 1 00 
T o t a l a m o u n t o rde r s d r a w n $232 28 
A m o u n t u n e x p e n d e d J a n . 31, 1910 $201 31 
S T A T E R O A D A C C O U N T . 
A m o u n t set a p a r t f r o m h i g h w a y a n d b r i d g e 
a p p r o p r i a t i o n $170 00 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d to en t i t l e S ta t e aid 85 00 
A m o u n t received f rom S ta t e 255 00 
A m o u n t avai lable for 1909 $510 00 
No. Order. 
2162, C. W. Moul ton $17 40 
2163, H . H. H o d g k i n s 15 90 
2164, E. D. Y o r k 15 90 
2165, G. F. Bowker 8 60 
2166, F. C. Rus s 5 50 
2167, A. L. Chap l in , labor and explos ives 46 70 
A N N U A I , TOWN R E P O R T 2 9 
2168, C. C. Davis $45 50 
2169, C. C. R o w e 35 60 
2170, L . Canwel l 18 90 
2171, A r t h u r H a r n e y 9 20 
2172, J . K . R u s s 18 00 
2173, C . F . A l l e n 15 15 
2174, O. B. Coy, g r a n i t e 5 00 
2175, R o b i n s o n Gra in Co., c e m e n t 4 00 
2217, A. L. S tap les 20 40 
2218, G e o r g e M a r t i n 22 50 
2219, C. Hal l 17 25 
2221, F red Hal l 26 25 
2222, H . H o w a r d 24 00 
2223, H. H . H o d g k i n s 1 5 0 
2226, A . B. Dwina l s 44 10 
2247, C. C. Davis 7 00 
2233, J . H. Russ , m a n and t e a m 45 20 
2234, J . H. Russ , services as f o r eman 30 00 
2235, J o h u Reeves 9 75 
2374, R. F. S t a p l e s Co,, c e m e n t 70 
T o t a l o r d e r s d r a w n $510 00 
In t h e c o n s t r u c t i o n of ou r S ta te road t he pas t year we wish to s t a t e 
t h a t Mr . A. L. Chap l in gave all t he clay used on said road , t h u s sav-
ing a g r e a t e x p e n s e for t h e t own . On behal f of t he c i t izens of t h e 
t o w n we e x t e n d ou r t h a n k s fo r t h i s favor rece ived . 
COMMON S C H O O L S A C C O U N T . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d Mar . 15, 1909 $1,700 00 
" rece ived f rom S t a t e mi l l t ax 1,314 00 
" u n e x p e n d e d , Feb . 20, 1909 302 85 
A m o u n t ava i lab le for 1909 $3,316 85 
T E A C H E R S ' W A G E S , T U I T I O N A N D B O A R D . 
No. Order. 
1981, Grace R. E m m o n s $50 00 
1982, Mary Goodwin 47 50 
1983, Mary Bum pus 50 00 
1989, Leon C a s h 35 00 
2036, M a r y G o o d w i n 47 50 
2037, Leon Cash 35 00 
2046, Mary B u r a p u s 50 00 
3 0 A N N U A I , TOWN R E P O R T 30 
2047, Grace R. E m m o n s $53 50 
2048, Evelena Linnel l 70 00 
2049, Agnes H. Fuller 70 00 
2050, Lena G. Perk ins 0 0 
2051, Al ton Delano 70 00 
2257, Florence Hunt ing 18 00 
2282, Mary Bumpus 60 00 
2283, Grace R. E m m o n s 60 00 
2284, Susie M. Walker 35 00 
2285, Mildred Parl in 35 00 
2286, Evelena Linnell 42 00 
2287, Lena G. Pe rk in s 35 00 
2312, Agnes H. Ful ler 84 00 
2329, Mildred Parl in 35 00 
2331, Florence H u n t i n g 63 00 
2386, Lena G. Perk ins 40 00 
2387, Mary Bumpus 80 00 
2388, Grace R. Emmons 83 50 
2389, Florence Hun t ing 54 00 
2390, Evelena Linnell 56 00 
2491, Susie M. Walker 70 00 
2392, Mildred Par l in 35 00 
2419, Ada R. Dyer 20 00 
2427, Grace R. E m m o n s 40 00 
2429, Helen Akers 20 00 
2446, Agnes H. Ful ler 56 00 
2459, Mildred Parl in 28 00 
2460, Susie M. Walker 28 00 
2501, Evelena Linnell 28 00 
2503, Florence Hun t ing 36 00 
2506, Lena G. Perk ins 25 00 
2517, Town of Hebron, tu i t ion paid Nelson school 39 00 
Total a m o u n t orders drawn, teachers ' wages, tu i t ion 
and board $1,839 00 
To ta l amoun t orders d rawn t ranspor t ing scholars 657 00 
« " " " fue l account 164 49 
« " " " jan i tors ' services 112 05 
Tota l account common schools $2,772 
A m o u n t available for 1909 3,316 
A m o u n t unexpended Feb . 1,1910 $544 
annual TOWN R E P O R T 3 1 
T R A N S P O R T I N G S C H O L A R S . 
No. Order . 
1890, Mrs . F . M. Gown $14 00 
1960, J o h n F . B u r n s 15 00 
1961, C. C. R o w e 18 00 
2011, J o h n F. B u r n s 15 00 
2023, L. S. K e e n e 10 00 
2026, C. C. R o w e 24 00 
2038, J . F. B u r n s 20 00 
2039, C. C. R o w e 18 00 
2081, B. M. Gree l ey 25 00 
2090, E . M. Ver r i l l 65 00 
2104, L . S. K e e n e 15 00 
2213, Mrs . F. M. Gown 20 50 
2269, E. M. V e r r i l l 25 00 
2271, C. C. R o w e 36 00 
2289, L. S. K e e n e 15 00 
2291, J . F . B u r n s 30 00 
2306, E . M. V e r r i l l 20 00 
2308, J . F . B u r n s 15 00 
2318, B. M. Gree l ey 27 50 
2320, C. C. Rowe 12 00 
2328, E. M. Ver r i l l 15 00 
2330, J . F . B u r n s 15 00 
2332, L. S. K e e n e 12 50 
2375, C. C. R o w e 24 00 
2382, E. M. V e r r i l l I 6 0 0 
2394, J . F. B u r n s 1 0 0 0 
2410, L. S. K e e n e 1 0 0 0 
2413, C. C. Rowe 30 00 
2417, J . F. B u r n s 1° 0 0 
2430, E . M. Ver r i l l 20 00 
2504, J . F. B u r n s 1° 0 0 
2512, C. U. R o w e 1 8 0 0 
2516, L. S. K e e n e 1 0 0 0 
2518, B. M. Gree ley • •• 1 7 5 0 
T o t a l a m o u n t o rde r s d r a w n $657 00 
F U E L ACCOUNT. 
No. Order. 
1883, R i c h a r d T y n o r , fitting 2 cds . wood, P i g e o n 
Hi l l » 1 0 0 
1888, H. C. H o w a r d , 6 cords , Welchvi l le s c h o o l . . 2 1 0 0 
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1955, O. A. Lover icg , wood, No. 5 $16 63 
1957, H. A. Holmes , fitting and hous ing Wood, 
Welohvi l le 6 00 
1973, M. M. PerkiBS, wood for No 3 60 00 
1985, J . H. F a r r i n g t o n , fitting, pil ing wood, No. 3 18 50 
1990, H. A. P e rk in s , wood for W e b b e r s c h o o l . . . 10 00 
2206, R icha rd Tynor , hous ing wood, P igeon Hill 45 
2207, W. F. Caldwell , wood for No. 6 13 66 
2379, G e o r g e Bryant , fitting wood, W e l c h v i l l e . . . 1 0 0 
2397, S. S. Rowe, wood for No. 6 1 0 0 
2408, W. E. Holden , wood for No. 3 3 00 
2470, R. F. S tap les Co., wood for schools 2 25 
2552, R. F. S tap les Co., 2 cds. fitted wood, Welch-
ville school 10 00 
Tota l a m o u n t o rde r s d r a w n $164 49 
J A N I T O R S ' S E R V I C E S . 
No. Order. 
2040, Wil l ie Mayber ry $ 3 50 
2041, Bessie L. Holmes 7 50 
2042, Percy TwitDhell 2 50 
2043, Fred C Russ 2 50 
2044, J o h n Q u i n n 18 00 
2045, A g n e s H. Ful le r 3 50 
2311, Agnes H. Ful le r 4 00 
2322, J . L. Dyer 18 00 
2359, Wil l ie Mayber ry 4 40 
2360, Bessie L Holmes 9 00 
2383, Sus ie M. Walke r . . 3 00 
2393, Pe rcy Twi tche l l 3 50 
2502, Agnes H . Ful le r 4 00 
2507, Bessie L. H o l m e s 5 25 
2508, L a w r e n c e R o w e 3 50 
2509, P e r c y Twi t che l l 3 50 
2510, Willie Mayber ry 4 40 
2511, J . L. Dyer 12 00 
Tota l a m o u n t orders d r a w n $112 05 
A N N U A I , T O W N R E P O R T 3 3 
T E X T B O O K A C C O U N T . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d M a r c h 15, 1909 $250 00 
Rece ived for t e x t books sold 9 78 
$259 78 
A m o u n t o v e r d r a w n Feb . 20, 1909 59 58 
A m o n n t ava i l ab le for 1909 $200 20 
No. Order. 
1993, D. C. H e a t h & Co $25 32 
1994, E d w a r d E. Babb & Co 41 58 
1995, G i o n & Co 32 00 
1996, Al lyn & Bacon 9 00 
1997, A m e r i c a n Book Co 3 60 
2339, Ginn & Co 17 38 
2342, H o u g h t o n , Mifflin Co 15 90 
2343, A m e r i c a n Book Co 3 60 
2344, Al lyn & B a c o n . . . 17 67 
2523, Ginn & Co 17 84 
T o t a l a m o u n t o r d e r s d r a w n $183 89 
A m o u n t u n e x p e n d e d Feb . 1, 1910 $16 31 
R E P A I R S , I N S U R A N C E , A P P A R A T U S . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d for 1909 $300 00 
R e c ' d for g rass , Welchv i l l e yard 2 00 
" " use of s choo lhouse , Welchv i l l e 1 00 
$303 00 
A m o u n t o v e r d r a w n Feb. 20, 1909 97 37 
A m o u n t ava i lab le for 1909 $205 63 
No. Order. 
1895, Mercan t i l e & M a n u f a c t u r e r s , M. F. I . Co., 
I n s u r a n c e $ 2 00 
1965, C h a r l e s B u m p u s , work and ch. pd . fo r l abo r 
g r a d i n g ya rd , No . 3 10 45 
1998, E d w a r d E. Babb & Co , supp l i e s 61 50 
1999, M i l w a u k e e Dus t less Brush Co., s u p p l i e s . . . 3 75 
2005, Mrs . F. A . Pa ine , c l ean ing s c h o o l h o u s e 
N o . 6 3 00 
3 4 A N N U A L TOWN B E F O B T 
2016, Mercanti le & Manufacturers , M. F. I . Co., 
insurance $ 3 50 
2052, Evelena Linneii, cleaning schoolhouse No. 5 2 00 
2054, Maine Tel. & Tel . Co., ba t te r ies 50 
2055, Howard & Brown, suppl ies 5 18 
2056, Edward E. B i b b & Co., suppl ies 1 64 
2094, E. B. Holden, cash pd. for s t amps , f r e igh t 
and express 6 85 
2111, John Hale, cleaning vaul t , No. 3 1 00 
2154, F. H. & C. C. P lummer , ins. on schoolhouses 6 10 
2237, C. L. Hathaway, window weights, No. 3 . . . 96 
2244, A. A. Bumpus , mowing school yard, No. 3. 1 23 
2267, A. C. Wi tham, labor and cement , Pigeon 
Hill echoolhouse 21 45 
2268, W. H. Thomas , labor and supplies . Pigeon 
Hill schoolhouse 26 43 
2307, Mercanti le & Manufac ture rs , M. F. I . Co., 
insurance on school bui ldings 4 50 
2340, Milton, Bradley Co., suppl ies 1 02 
2341, Silver, Burdet t & Co., suppl ies 3 22 
2349, W. E. Gammon, suppl ies 2 04 
2353, Harrison M. F. I . Co., insurance 4 78 
2367, R. F. Staples Co., chairs for school r o o m . . 3 40 
2376, H. A. Holmes, repairs, cleaning schoolhouse 4 25 
2377, E. A. Mayberry, " " " 2 50 
2378, Horace Howard, cleaning vault , Welchville 75 
2403, Mrs. Ru th Skill ings, cleaning schoolhouse, 
No. 3 5 00 
2445, Orin Stevens, suppl ies 88 
2458, Dennis P . Martin, repairs on schoolhouse, 
Pigeon Hi l l 60 
2469, R. F. Staples Co., suppl ies 22 29 
2473, R. F. Staples Co., suppl ies for schoolhouses 39 80 
2479, Orin Stevens, " " 9 25 
2519, J . P . Lamb, material and labor, Webber 
schoolhouse 1 50 
2520, E . W . E d w a r d s , suppl ies for schoolhouses . 3 39 
2521; Geo. H. Jones, suppl ies for schools 5 60 
2522, E. B. Holden, supplies, oh. pd. for express 6 41 
2524, W. E. Gammon, suppl ies for sohools 1 6 0 
Tota l . amount orders drawn $280 37 
A m o u n t available for 1909 205 63 
A m o u n t overdrawn Feb. 1,1910 $74 74 
A N N U A I , T O W N R E P O R T 3 5 
H I G H S C H O O L A C C O U N T . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d for 1909 $800 00 
Received f r o m town of Otisf ield 34 00 
Rece ived f r o m t o w n of N a p l e s 26 00 
Received f r o m S t a t e 125 00 
Due f r o m Sta te , J u l y 1st, 1910 500 00 
U n e x p e n d e d , F e b r u a r y 20, 1909 7 74 
A v a i l a b l e for 1909 $1,492 74 
No. Order. 
1959, J o h n L. Dye r $100 00 
2029, J o h n L. Dye r 100 00 
2053, L e n a G. P e r k i n s 55 00 
2089, J o h n L. D y e r 134 00 
2232, J o h n L. D y e r 17 00 
2270, J o h n L. Dyer 100 00 
2281, L e n a G . P e r k i n s 42 00 
2288, J o h n L. D y e r 100 00 
2321, J o h n L. Dye r 100 00 
2384, J o h n L. Dye r 75 00 
2385, L e n a G. P e r k i n s 48 00 
2428, J o h n L. D y e r 125 00 
2505, L e n a G. P e r k i n s 30 00 
T o t a l a m o u n t o rde r s d r a w n $1,026 00 
A m o u n t u n e x p e n d e d , Feb. 1, 1910 $466 74 
R E P A I R S O F T O W N H O U S E . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d , March 15, 1909 $225 00 
No. Order. 
1979, S e t h A m e s , s h i n g l i n g town house and 2 yale 
locks $12 00 
2025, R o b i n s o n Gra in Co., sh ing les 33 86 
2110, C. W. Love joy , p a i n t i n g town h o u s e 35 90 
2176, Lord & S t a r b i r d , pa in t s tock 58 68 
2245, E . W. E l w a r d s , supp l i e s 6 00 
2275, R o b i n s o n Gra in Co., l u m b e r 12 00 
2317, C. W. Love joy , b u i l d i n g and p a i n t i n g s t eps . 4 75 
2443, E . W. E d w a r d s , h a r d w a r e 35 
T o t a l a m o u n t o rde r s d r a w n $163 54 
A m o u n t u n e x p e n d e d F e b r u a r y 1, 1910 $61 46 
3 6 annual TOWN R E P O R T 36 
T O W N O F F I C E R S ' S A L A R I E S . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d for 1909 $1,000 00 
A m o u n t ove rd rawn Feb. 20, 1909 IB 46 
A m o u n t ava i lab le for 1909 $984 54 
No. Order. 
1922, J . H . RUBS, services as road c o m m i s s i o n e r $19 00 
1937, C. B. Haskel l , ba lance service 1908 33 00 
2002, J . H. Russ , services as commiss ione r 44 00 
2013, E W. E i w a i d s , ba lance services 1908 27 00 
2057, J . H. Russ, services as commiss ione r 26 00 
2066, F . L Wilson, ba lance services 1908 39 00 
2088, E. B. Holden, services as s u p e r i n t e n d e n t 50 00 
2113, J . H . Russ , " c o m m i s s i o n e r 48 00 
2140, " " " " , 12 00 
2228, " " " " 16 00 
2261, " " " " 26 00 
2297, " " " " 29 00 
2326, " " " " 18 00 
2333, H . J . Goodyear , " t r u a n t officer 2 50 
2336, " " " cons t ab le 2 00 
2358, E. B. Holden , " s u p e r i n t e n d e n t 50 00 
2423, J . H . Russ, " commiss ione r 5 00 
2452, H. J . Goodyear , " cons tab le 1 24 
2463, R. F. S taples , " town c lerk 1 1 3 5 
2467, " " " " t r e a s u r e r 50 00 
2471, J . H . Russ , " commiss ione r 8 00 
2513, E. B. Holden , " s u p e r i n t e n d e n t 42 00 
2527, H . H . H a l l , " a u d i t o r 1908 8 00 
2532, C. B. Haske l l , " Se lec tman 119 00 
2533, George Hazen, " town agen t 12 97 
2534, E. L. Burns , " se lec tman 88 00 
2538, E. W. E d w a r d s , " " 90 00 
2544, H . J . Goodyear , " cons tab le 1 25 
2545, " " " t r u a n t officer 3 50 
2446, S. D. J i l laon, " cons tab le 5 50 
T o t a l a m o u n t of o rde r s d r a w n $887 31 
A m o u u t u n e x p e n d e d Feb . 1, 1910 $97 23 
A N N U A I , TOWN R E P O R T 3 7 
B R O W N T A I L A N D G Y P S Y M O T H . 
A m o u n t u n e x p e n d e d Feb. 20, 1909 $79 05 
No. Order. 
1912, E . L. B u r n s $ 4 00 
1913, W . H . B u r n s 4 50 
1916, H . B. Duran 3 00 
2067, F. L . Wi l son , cash paid s t a m p s , envelopes 3 35 
2415, H . L. Rob inson 1 00 
2431, H . L. Rob inson 7 50 
2529, C. B. Haske l l , l abor and expense 16 70 
2530, C. B. Haske l l , caBh pa id s t a m p s , s t a t ione ry 4 05 
2535, E . S. F u l l e r 3 75 
2536, W. H. B u r n s 7 50 
2537, E. L. B u r n s 10 00 
2541, Alvin Flood 7 00 
T o t a l a m o u n t o rde r s d r a w n $72 35 
A m o u n t u n e x p e n d e d F e b . 1, 1910 $6 70 
O B S E R V A N C E O F M E M O R I A L D A Y . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d for 1909 $25 00 
No. Order. 
2027, A . J . H o l d e n for T . A. Robe r t s P o s t 25 00 
F R E E L A N D H O L M E S L I B R A R Y . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d for 1909 $50 00 
No. Order. 
1962, F. B. A n d r e w s , t r e a s u r e r 50 00 
R E C O M M E N D A T I O N S . 
W e wou ld r e c o m m e n d the fo l lowing a p p r o p r i a t i o n s for t h e e nsu ing 
y e a r : 
C o m m o n schools $1,200 00 
T e x t b o o k s 175 00 
R e p a i r s , i n s u r a n c e and a p p a r a t u s 450 00 
F r e e h igh sohool 850 00 
S u p p o r t of poor I . 0 0 0 0 0 
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S u m m e r roads and b r idges $1,800 00 
W i n t e r roads 500 00 
S t a t e road 250 00 
M e m o r i a l Day 25 00 
F ree l and H o l m e s L i b r a r y 60 00 
C o n t i n g e n t f u n d 600 00 
T o w n officers ' sa lar ies 800 00 
Brownta i l and gypsy m o t h 100 00 
F R E E L A N D H O L M E S L I B R A R Y . 
T h e town a t i ts last a n n u a l mee t ing a p p r o p r i a t e d $50 for t h e s u p -
p o r t of t h e L i b r a r y . One h u n d r e d and seven (107) vo lumes have 
been added to t b e L i b r a r y , one of wh ich is "AnnalB of O x f o r d " by 
t h e la te M. L. K i n g of P o r t l a n d a t t b e cost of $5.00. A t th i s t i m e 
t h e r e is in t b e b a n d s of t he t r e a s u r e r $35, and t h e r e will be $40 d u e 
t o t h e l ib ra r ian on March 30th. 
T h e t r u s t e e s r e c o m m e n d t h a t t h e town raise not less than $60 fo r 
t h e s u p p o r t of t h e L ib r a ry t b e p r e s e n t year . 
Respec t fu l ly s u b m i t t e d , 
F . B. A N D R E W S , T r e a s u r e r and T r u s t e e . 
Oxfo rd , Feb . 7 tb , 1910. 
C O N T I N G E N T F U N D . 
A m o u n t a p p r o p r i a t e d for 1909 $800 00 
A m o u n t ove rd rawn , Feb . 20, 1909 157 88 
A m o u n t avai lable fo r 1909 $642 12 
No. Order. 
1881, L. F. Wardwel l , services wi th hea r se $ 4 00 
1882, Rodo lph Walke r , fitting and h o u s i n g wood for o f f i ce . . 1 00 
1900, R. F. S tap les Co., wood fo r office 3 00 
1904, F . W. Sanborn , p r i n t i n g town r e p o r t s 56 50 
1921, T . A. J o h n s o n , IOSB of h o r s e and i n j u r y 60 00 
1933, Lor ing , S h o i t & H a r m o n , supp l i e s f o r s e l e c t m e n ' s office 8 80 
1975, A r t h u r Harney , b u r y i n g horse for Pea r l K imba l l 4 00 
2010, L. F. Wardwe l l , services w i th hea r se 14 00 
2135, George Hazen , t r e a s u r e r ' s bond for 1909 15 00 
2155, Lewi s T . S m i t h , J r . , fighting fire 3 80 
2156, Lewi s T . S m i t b , J r . , " " 2 00 
2243, H e r b e r t B. D u r a n , " " 2 00 
annual TOWN R E P O R T 3 9 
2272, W. S. French , mater ia l and mak ing 38 guide b o a r d s . . .$ 36 25 
2299, J . H. Russ , se t t ing posts and pu t t ing u p gu ide boa rds . 11 00 
2202, L. F. Wardwel l , services with hearse 16 00 
2357, Al ton Perk ins , water for h ighway 3 00 
2362, Orin Stevens, sup . for se lec tmen 's office 2 40 
2363, O x f o r d Bui ld iug Ass 'n , r en t of se lectmen 's office to 
J u n e 1, 1910 30 00 
2398, E. L. Bums , water for h ighway 3 00 
2418, L. F. Wardwel l , services with hearse 8 00 
2426, R u t h Skil l ings, cleaning offioe 60 
2436, Se th Ames , j an i to r services and wood for town house . 4 00 
2437, H. R. Farr is , M. D., r epor t ing b i r ths and dea ths 4 25 
2439, Oxfo rd & Otisfield Tel . & Tel . Co., posts for guide 
boards 9 00 
2442, E. W. Edwards , h a r d w a r e for guide pos ts and guide 
boards 1 90 
2444, Orin Stevens, M. D., Board of Heal th 1 25 
2451, F. B. Andrews , legal service, case J a m e s Hale 1 25 
2454, " " prof, services for T . officers 1 25 
2456, W. J . Whee le r & Co., insurance on town safe 2 50 
2457, W. B. Haskel l , M. D., repor t ing b i r ths and d e a t h s . . . . 3 00 
2477, Orin Stevens, M. D., s ta t ionery for se lectmen 's off ioe. . 1 00 
2480, " " " services Board of Hea l th 1 0 0 
2490, W. B. Haskel l , M. D., " " " 2 00 
2531, C. B. Haske l l , reg is te red letters, s t amps , etc. , for 
office 3 40 
2087, Shir ley Mann, cu t t ing , peeling and pil ing pu lp wood 
1907 40 50 
2 5 5 1 , L . F . W a r d w e l l , s e r v i c e s w i t h h e a r s e 4 0 0 
2 5 5 3 , S . D . J i l l s o n , b a l a n c e c o l l e c t i n g b i l l s 1 9 0 6 7 50, 
2554, " " " " " 1 9 0 7 2 6 0 
2557,' " " collecting on bills 1909 189 00 
Total a m o u n t orders d rawn $563 75 
Overd ra f t S ta te road aocount 1908 41 56 
$605 31 
U n e x p e n d e d J a n u a r y 31, 1910 $36 81 
A B A T E M E N T S . 
$63 38 
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COLLECTOR'S R E P O R T . 
S. D. JillBon, Collector for 1908. 
Uncollected Feb. 20, 1909 $284 01 
A m o u n t paid t reasurer $213 50 
Amount aba tements allowed 26 50 
$240 00 
Uncollected Jan . 31, 1910 $44 01 
S. D. Ji l lson, Collector for 1909. 
Amoun t of assessment $11,361 70 
Amount paid t reasurer $10,772 26 
Amoun t aba tements al lowed >29 48 
$10,801 74 
Uncollected Jan . 31, 1910 . . . . $ 5 5 9 96 
I have examined tbe foregoiDg accounts of the collector and find 
them correct to my best knowledge and belief . 
E U G E N E B. HOLDEN, Audi to r . 
U N P A I D T A X E S . 
1908. 
Davis, A r t h u r H $ 8 00 
McAllister , Levi 2 00 
Smith , Lewis T 3 00 
Smi th , George H 3 00 
Smitb , Charles C 1 0 0 
Perkins , H. A 6 42 
Warren, Charles C 12 86 
Wing, Adelber t 3 00 
Burns, John F 1 00 
1909. 
Andrews, Edgar 3 00 
Bennet t , E. R 4 70 
Bowen, John 7 34 
Billings, A. J 10 54 
Beland, Antonio 3 00 
annual T O W N R E P O R T 4 1 
Burns, John F $ 70 
Bean, Wm. H 2 00 
Bailey, George F 1 00 
Bluen, J o h n 3 00 
Cobb, S. E 13 00 
Cobb, Abbie J . Mrs 10 88 
Chaplin, A. L 20 78 
Curt is , A r t h u r 4 70 
Curtis, Leslie 3 00 
Davis , Ar thu r H 6 10 
Dwiuals, A. B 5 20 
Davis, H. L 3 00 
Everet t . O. J 3 00 
Estes , J . F 3 00 
El lsworth , J . D 3 00 
Flood, Charles 3 00 
Farris, Ethan B 3 50 
Farr ington, J . P 3 00 
Fletcher , Geo. W 3 00 
Gammon, Charles 9 20 
Gagnee, A d a l a r d . . . 4 00 
Greeley, B. M 21 66 
Hall , J . P 6 70 
Hi rs t , Henry 5 96 
Hale , James 3 00 
Hobbs, Alfred 4 40 
Haeey, J . M 8 10 
Jo rdan , Harry 4 14 
Lane, W. A 3 00 
Mart in. Frank P 3 00 
McAllister, Levi 4 50 
Mayberry, W. L . . . 11 30 
Mart in , Sarah, Mrs 13 00 
Martin, Francis A 3 00 
Mart in , F. H . . . ; '.. 3 00 
Mooney, Martin J 3 00 
Chase, John Y 10 46 
Ellsworth, J . H , 3 00 
Heslop, George J r 3 00 
Poland, Clement 8 00 
Por ter , George G 4 20 
Poland, Georg« A 9 90 
Rich, Alton L 3 00 
Kobinson, E. E 3 00 
Smith , J o h n 5 90 
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Smith , Archie D $ 3 00 
Smith , Lewis T . 9 80 
Smith , Lewis T. , J r 3 00 
Smitb , George H 3 00 
Smith, Charles 0 3 00 
Stearns, Charles H 4 88 
Stone, Henry 3 00 
Thompson , Jos iah 1 50 
Tynor , George W 31 94 
Thayer , E. M 2 00 
Thur low, Richmond 3 00 
Tr ipp , Bert M 1 0 0 
Verr i l l , A. E 4 50 
Vebue , E. J 3 00 
Verri l l , A r t h u r L 3 00 
Wi tbam, J . L 25 20 
Wardwell , L. F 15 40 
Whi tman , Clarence A 5 50 
Whi tman , Alber t R 10 98 
Warren, Charles C 8 20 
Young, Frank B 3 00 
Young, F rank B., and Smith, C. C 3 20 
Young, Lewis C 2 00 
Young, Charles W., J r . . ' . 3 00 
York, Eben 1 00 
Staples, A. M 3 00 
Perkins , H. A 3 05 , 
Chadbourne and Chaplin, non-resident 75 00 
T R E A S U R E R ' S R E P O R T . 
ROSCOE F. STAPLES, Treasurer , in account with town of O x f o r d : 
D R . 
Cash on hand Feb. 20, 1909 $ 6,181 72 
Rec 'd f rom S. D. Ji l lson, Col. year 1907 5 46 
" " " " 1908 194 00 
" " " 1909 10,772 26 
Sta te acct . school fund , mill t ax 1,314 00 
State road 255 00 
Free h igh school 375 00 
Dog license r e funded 89 45 
W. E. Faulkner 350 86 
Burial Jas. B. Davis 35 00 
Burial Wm. PerkiDS . 40 95 
annual town report 43 
Rec 'd f r o m Chas. Bumpus on account Jenn ie 
B u m p u s hospi ta l bill $ 134 16 
Town of Otisfield tu i t ion h igh 
school 34 00 
Town of Naples , tu i t ion h igh 
school 26 00 
Town of Hebron 105 68 
Poland 2 50 
Raymond 56 80 
Eas t Machlas 68 13 
Mexico 9 91 
Br idgton 18 00 
City of A u b u r n . 36 96 
Grass Welchvil le school y a r d . . . . 2 00 
Use Welchvil le schoolhouse 1 0 0 
Old school books 9 78 
C. C. Rowe for wire 3 75 
J a m e s Russ, for labor 4 25 
» " p lank 1 00 
J . W. Chadbourne 10 00 
T o w n f a r m , Milk 459 50 
Cows a n d c a l v e s . . . . 473 25 
Ctg. milk 24 80 
Pota toes 4 13 
Eggs 1 99 
Sweet corn 30 93 
Logs 20 24 
P u m p 50 
P a t c h w o r k . . 10 00 
I n t . on deposi t Canal Na t . B a n k . . 92 76 
$21,255 72 
CB. 
Paid S ta te tax $ 1 , 5 4 1 5 2 
County t ax 794 68 
Town bonds 2,300 00 
T o w n on bonds 91 63 
Order s .11,791 35 
Cash on hand J a n . 81. 1910 4,736 54 
$21,255 72 
ROSOOE F. S T A P L E S , Treasure r . 
Oxford , Me., J a n . 31, 1910. 
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Thi s certifies tha t we have examined the books and accounts of 
Roscoe F. Staples, Treasurer , and believe t h e m to be correct . 
C. B. H A S K E L L , ) Selectmen 
E. W. EDWARDS, > of 
E. L . BURNS, ) Oxford. 
E U G E N E B. H O L D E N , Aud i to r . 
F I N A N C I A L S T A N D I N G OF T H E T O W N . 
Jan . 31, 1910, 
R E S O U R C E S . 
Cash on hand Jan . 31, 1910. $4,736 54 
D u e on bills of S. D. Ji l lson, 1908 44 01 
Due on bills of S. D. J i l lson, 1909 559 96 
T a x deeds, res ident and 'non-res ident 250 77 
Due f rom other t o w n s " . . . . . . ' 100 53 
From State, Free High school, Ju ly 1,1910 500 00 
For tu i t ion, h igh "school.. 50 00 
For tui t ion, common Scbo.ol 48 00 
From C. H. Bryant , hay 18 00 
For milk, (es t imated) 40 00 
Chas. Gammon ' s n o t e . . . 95 20 
W. L. May berry ' s note 12 10 
From State acct. , dog license, (es t imated) 85 00 
From Mrs. Pear l Kimbal l , b u r y i n g horse. 4 00 
$6,544 11 
L I A B I L I T I E S . 
Outs tand ing orders, J a n . 31, 1910 $467 77 
Balance in favor of town $6,076 34 
I have examined the foregoing accounts of the Selectmen and find 
them.correct to my bast knowledge and belief. 
E U G E N E B. H O L D E N , Audi to r . 
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A G E N T ' S R E P O R T . 
FELLOW CITIZENS:—The fo l lowing r e p o r t is r e spec t fu l ly s u b m i t t e d : 
A b o u t a y e a r ago, a pe t i t ion was filed in t he S u p r e m e J u d i c i a l 
C o u r t a t A u b u r n and an e f for t m a d e to a n n u l t he m a r r i a g e be tween 
Mi nnie T i t u s and George W. F le t che r . T h e m o v e m e n t was a p p a r -
en t ly b a c k e d by t he c i ty of A u b u r n , hop ing to c h a n g e t b e p a u p e r 
s e t t l e m e n t of Minn ie T i t u s and her ch i ld ren f rom A u b u r n to O x f o r d . 
T h e caBe was t r ied and t h e p r a y e r of t h e p e t i t i o n e r r e f u s e d . T h e 
c i ty of A u b u r n has , however , r e f u s e d to pay a bill of $89.28 for 
p a u p e r s u p p l i e s f u r n i s h e d by th i s town to Minnie TituB and he r 
c h i l d r e n and an act ion has been b r o u g h t aga ins t A u b u r n to recover 
t h e a m o u n t so pa id . I t is in o rde r for a t r ia l at t he nex t March 
C o u r t in t h i s C o u n t y . At p re sen t i t s eems p robab le t h a t we shall 
a g r e e u p o n a " s t a t e m e n t of f a c t s " for t h e decis ion of t h e p res id ing 
J u s t i c e . , 
T h e t o w n of H e b r o n has b r o u g h t an act ion aga ins t th is t o w n to 
r ecover fo r s u p p l i e s f u r n i s h e d one Wil l iam H. W o r k s . T h e wri t has 
j u s t been served and we have not been able as ye t to m a k e a c a r e f u l 
e x a m i n a t i o n of t h e case. 
G E O R G E H A Z E N . 
Vital Statistics 
M A R R I A G E S FOR T H E YEAR 1909. 
Feb. 16, Oxford , Augus tus J . J a m e s and Wini f red Gammon. 
17, West Poland, Clarence Eugen e Keen and Ethe l Graoe Keen 
Mar. 11, Wayne, William Leonard Caldwell and Susie A. Hutchins , 
Apr . 17, Oxford , A r t h u r Melville Staples and Zalla May Bryant . 
Aug. 11, OtisQeld, Granville E. Burns and Olive M. Mar t in . 
14, Oxford, Adeiber t Yeaton and Viola Addie T i tu s . 
Sept. 16, Oxford, Walter Heslop and Mildred M. Wardwell . 
Oct. 23, Oxford, A r t h u r P. Hanscom and Mary E. Bean. 
25, Lewiston, Charles H. Bumpus and Izla Lassaw. 
Nov. 6, Oxford, Alber t Forest Young and Lucy A. May. 
Dec. 4, Bethel, Henry O. Wilber and Nellie R. Ell ingwood. 
B I R T H S FOR T H E YEAR 1909. 
I n Oxford . 
J a n . 3, To t he wife of George A. Poland, a daughte r , 5th. 
5, To tbe wife of Erie J . Stowe, a son, 2nd. 
30, To the wife of Manford Palmer , a son, 9 th . 
Mar. 29, To tbe wife of Florian Daniels, a daughte r , 9th. 
Apr i l 16, To the wife of A r t h u r D. Cummings , a daugh te r , 4 th . 
J u n e 17, To the wife of Geo. Heslop, a daugh te r , 3rd. 
19, To the wife of J o h n H. Hazel ton, a son, 1st. 
J u l y 5, To the wife of Allec Letabeon, a daugh te r , l l i h . 
19, To the wife of Chas. C. Smi th , a d a u g h t e r , 5th. 
24, To the wife of J o h n F. Gibson, a son, 1st. 
Aug . 27, To the wife of Eugene R. Bryant , a daugh te r , 2d. 
30, To the wife of Howard O. Coy, a son, 3rd. 
Sept . 3, To t h e wife of Lewis T. Smi tb , J r . , a son, 1st. 
18, To the wife of Chas. Cushman, a d a u g h t e r , 4 tb . 
25, To the wife of Well ington Twitchel l , a d a u g h t e r , 4 th . 
Nov. 12, To the wife of Manfred Palmer , a son, 10th. 
30, To the wife of Samuel Tr ipp , a daughte r , 3rd. 
D E A T H S FOR T H E YEAR 1909. 
J anua ry 30, Manfred Pa lmer , a few minutes . Bir thplace, Oxford . 
Cause of dea th , p r e m a t u r e b i r th . 
Februa ry 19, Isabelle Soule, age 89 years, 6 months , 18 days. Bi r th-
place, Oxford . Cause of dea th , senilety. 
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Februa ry 25, J a m e s B. Davis, age 05 years . Bir thplace, Oxford . 
Cause of dea th , tubercu la r phi t ises . 
March 12, Charles F. Durell . Age 74 years, 10 months , 20 days. 
Bir thplace , Por t l and , Me. Cause of dea th , apoplexy. 
March 30, Th re sa B. Bean, age 49 years, 1 month , 22 days. Bir th-
plaoe, Fall River, Mass. Cause of dea th , b ronche pneumonia . 
Apr i l 7, Margare t Emily Estes, age 60 years, 7 months , 9 days. 
Bi r thp lace , Lisbon. Cause of dea th , labor pneumonia , 
Apr i l 9, E m m a Bumpus , age 50 years, 18 days. Birthplaoe, Leeds, 
Eng land . Cause of dea th , valvular disease of hear t . 
April 12, Dorcas N. J i l lson, age 71 years, 10 months , 15 days. Birth- ' 
place, Otisfield. Cause of dea th apoplexy. 
Apr i l 27, J e n n i e M. P r a t t , age 37 years. Bir thplace, T u r n e r . 
Cause of dea th , labor pneumonia . 
May 21, Luel la Mabel Lombard , age 32 years, 3 months, 1 day. 
Bi r thp lace , Oxford . Cause of death , cordiac dropsy. 
May 28, Mebi table D. Caldwell, age 69 years, 3 months, 2 days. 
Bi r thp lace , Otiafield. Cause of dea th , chronic cardi t is with acute 
indiges t ion . 
J u n e 20, W m . E. Perkins , age 58 years, 10 months, 20 days. Birth-
place, Massachuse t t s . Cause of dea th , appendici t is . 
Ju ly 9, Ernes t L o c k h a r t Hall, age 33 years, 1 month , 12 days. 
Bi r thplace , Oxford . Cause of dea th , appendic i t i s . 
J u l y 12, Elvira Fos ter , age 48 years, 2 months , 12 days. Bir th-
place, Norway . Cause of dea th , chronic encephat i t i se . 
A u g u s t 4, Lil l ian Baulton, age 29 years. Bir thplace, Pr ince Ed-
ward Is land . Cause of dea th , accidental drowning. 
Sep tember 19, Sarah J . Williams, age 65 years, 7 months , 2 days . 
Bir thplace , Vassalboro. Cause of dea th , cholera morbus . 
October 7, Madeline Qui'nn, age 2 years, 7 months , 5 days. Bi r th-
place, Oxford . Cause of dea th , whooping cough with bronchi tal 
pneumonia . 
October 16, Sarah Martin, age 57 years. Bir thplace, England, 
Cause of dea th , chronic endocardi t is . 
October 4, Amanda C. Libby, age 72 years. Bir thplace, Oxford . 
November 14, Joseph G. Skillings, age 77 years, 5 months . Birth> 
place, Wate r fo rd . Cause of dea th , valvular. 
November 5, Cyrus S. Cobb, age 80 years, 6 months , 3 days. Birth« 
place, Norway. Cause of dea th , cardiac adynoina. 
Report of the 
Superintendent of Schools 
T O T H E S C H O O L B O A R D A N D C I T I Z E N S O F O X F O R D : 
' The an Dual repor t of the condition of the schools, and school pro-
per ty of t h e town of Oxford is hereby respectful ly submi t t ed . 
N u m b e r of persons in town between the ages of 5 and 21 years, 
Apri l 1, 1909, 318. 
Total number of pupils registered dur ing the year , 211. To comply 
wi th the requi rement of the school laws of 1909 we have increased 
t he length of our High school year f rom 34 to 36 weeks. And t he 
common school year f rom 30 to 34 weeks. Th i s increase in t he 
length of our school year does not call for any addit ional expense to t he 
town. The Sta te is taking a g r e a t interest in the educat ion of i ts chil-
dren, and the aid received f rom the Sta te for the suppor t of High and 
common schools under t he provisions of the school laws of 1909, is 
very liberal. An addi t ional a l lo tment for common schools for 1910 
is sufficiently large to cover all expense of the increase in the length 
of t he school year, and leave a balance of $500 to be deduc t ed f r o m 
our usual appropr ia t ion . In o ther words, where t he town raise'd 
$1,700 for suppor t of common schools in 1909, $1,200 will be amply 
sufficient for 1910, 
Our high school a t close of winter t e rm will have be9n in session 
36 weeks dur ing the year. T h e educational s tandard of the school 
is increasing each year and i ts influence is ex tend ing , not only among 
our own rural schools, bu t to those of adjo in ing towns. In addi t ion to 
t he printed course a spell ing lesson of 20 words daily is to be wr i t t en 
by each pupil , and there are two periods of declamat ions and wr i t ten 
composi t ions read dur ing each t e rm. 
Our high school is now on a good foundat ion , is run on modern 
methods and is in the hands of able and conscient ious ins t ruc tors . 
T h e s ta te inspector visited the school dur ing December and vtas 
.very favorably impressed with its government , the general in te res t 
and abil i ty of the pupils , and gave the school a mostexcel lent r epor t . 
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In aocordance with t he school laws of 1909 our high school will re-
q u i r e the en t i re services of two teachers , beginning with t he new 
school year in Sep tember 1910. 
T h i s necess i ta tes t he removal of the g r a m m a r school f rom the h i g h 
school room, and also the employment of ano ther teacher . Here 
again the S ta te showe its generosi ty in aiding and encouraging t h e 
i m p r o v e m e n t of the h i ah schools by allutii g to th i s town $500 per 
year to aid the high school, providing we conform to the require^ 
men t s of the school laws. 
T h e addi t ional $250 will be sufficient to pay the increase in cost of 
i n s t r u c t i o n . 
T b e G r a m m a r school shows marked improvement dur ing t he year , 
and each class of t he two grades has accompl ished more work t han 
d u r i n g the previous year . 
T h e school at Welchville has made steady progress . Tbe pup i l s 
have been graded as far as possible, and tbe classification is a l ready 
showing resul t s . 
Our rura l schools have been in good bands, and t he work ha6 been 
u n i f o r m in all grades . Tbe scholars and parents of the ru ra l schools 
are fu l ly as in teres ted and enthus ias t ic as those of the village schools. 
T h e Pr imary and In t e rmed ia t e depa r tmen t s of the village schools 
have done good work and t b e pupils , grade for g rade are in much 
be t t e r condi t ion than one year ago. 
Each school in town has made sa t i s fac tory progress. There a r e 
indiv idual cases t ha t do not come u p to the s tandard , bu t most of 
these cases are pupi ls t ha t do not s tudy at home . T h e new course of 
s tudy is proving its worth as the class work of the rural schools con-
f o r m s wi th tha t of tbe village schools. 
T h e r e are two par t s of work in our common schools t ha t have been 
neglected. One is the reading and spell ing. T h e pupi ls of th is 
town are as a rule poor readers . More t ime is al lot ted to reading, 
and teachers are required to ins t ruc t the i r pupi ls in t b e correct 
p ronunc ia t ion , expression and notice of the punc tua t ion marks . 
T h e r e has been considerable improvement dur ing the past year , and 
u n d e r t h e perserverance of t he teachers t ha t s ing song monotony so 
prevalent in class reading, is being el iminated. Another th ing tba t 
is exceedingly gra t i fy ing , is, t ha t t he scholars are being t augh t to 
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t h i n k and reason for themselves. They a re not only t a u g h t t h a t 
such a th ing is so, bu t are t a u g h t the why, and are requi red to be-
come proficient in reasoning out the problems of each grade. Th i s , 
in my opinion is one of t he fundamenta l pr inciples of common school 
educat ion, as it not only enables the pupi l to accomplish more du r -
ing his higher school life, b u t fos te rs t h a t sp i r i t of confidence wh ich 
is so essential to success. And whatever has been accompl ished for 
t he benefit of mankind , has been done by men and women w h o 
t h i n k . 
T h e occupied school bui ldings are in very fai r condi t ion. T h e 
schoolhouse on Pigeon Hill has been thoroughly repaired and paint -
ed, the ou tbu i ld ings clapboarded and pain ted , and t he p roper ty is in 
good condit ion. T h e schoolhouse at Welchville should be pa in ted . 
I t is a good buildiDg and ough t to be kep t in repai r . I r ecommend 
tha t it be painted th is summer . T h e in te rmedia te room at Oxfo rd 
village needs a new floor. We have put off the laying of this floor 
for two years as some of the rural schoolhouses needed repai r ing. I 
would recommend tha t a new floor be pu t into th i s room du r ing t h e 
s u m m e r vacation. I also recommend tha t the schoolhouse a t Ricb-
ville be sold. I haee the same suggest ion to make in regard to our 
rura l schools t h a t I made last year, namely, t ha t we pay the t eache r s 
of our rura l schools one dollar more per week. I t will cost bu t $130 
more per year, and will enable us to retain the be t t e r t eachers . 
In view of the fact t ha t we are receiving a large increase of school 
money f rom the Sta te to enable us to improve our schools, I t h ink 
t h a t th is should be one of our first improvements . 
T h e above is in my j u d g m e n t a correct repor t of t he actual condi -
t ion of schools and school p roper ty . 
E U G E N E B. HOLDEN, Super in tendent . 
Oxford , J a n u a r y 31, 1910. 
annual TOWN R E P O R T 5 1 
T A B U L A R S C H O O L S T A T E M E N T . 
SPRING TERM, 1909 
N A M E OF SCHOOL T E A C H E R S 
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16 16 12 $25 00 
5 00 
19 18 12 5 00 
22 20 10 10 00 
37 30 10 10 00 
25 21.4 10 9 00 
13 9.50 10 7 00 
15 14 10 7 00 
12 10.50 10 7 00 
18 12.60 10 7 00 
H i g h 
Grammar 
I n t e r m e d i a t e 
Pr imary 
Welchv i l l e 
P i g e o n Hi l l 
Caldwell 
F o r e Street 
W e b b e r 
( J o h n L. Dyer, P r i n . . . . 
( Lena, G. Perkins, Ass t 
Lena G. P e r k i n s 
Mary C. B u m p u s 
Grace R. E m m o n s 
Mary L. G o o d w i n 
Leon Cash 
A g n e s H. Ful ler 
Eve lena A. Linnell 
Alton Delano 
F A L L TERM, 1909 
H i g h 
Grammar 
Intermedia te 
Pr imary . . . . 
W e l c h v i l l e . . . 
P i g e o n Hill.. 
Caldwel l . . . . 
F o r e Street . . 
Webber 
( J o h n L. Dyer. Pr in . . . . 
I Lena G. Perkins, Ass t 
Lena G. Perkins 
Mary C. Bumpus 
Grace R. E m m o n s 
Florence D. Hunt ing 
E v e l e n a A. Linnell 
Agnes H. Ful ler 
Mildred Parlin 
Sus ie M. Walker 
32 31 12 $25 00 
6 00 
12 11 12 5 00 
21 19.8 11 10 00 
29 27.2 11 10 00 
19 18.16 12 9 00 
15 12.50 11 7 00 
14 12 12 7 00 
12 12 12 7 00 
17 14 12 7 00 
WINTER TERM, 1909-1910 
H i g h 
Grammar 
Intermedia te . . 
Primary 
Welchvi l l e . . . 
P i g e o n Hill . . 
Caldwel l — 
F o r e S t r e e t -
Webber 
J John L. Dyer, Pr in 
| Lena G. Perkins , Asst . . 
Lena G. Perkins 
Mary C. Bumpus 
Ada R. D y e r 
Helen Akers 
Grace R. E m m o n s 
Florence D. Hunt ing 
Eve lena A. Linnell 
Agnes H. Ful ler 
Mildred Par l in 
Susie M. Walker 
32 30 8 $25 00 
6 00 
11 10 8 5 00 
21 19 7 3 10 00 
2 
20 19 2 
32 29.3 7 10 00 
20 19 7 9 00 
15 12 7 7 00 
10 8 7 7 00 
12 10 7 7 00 
14 12 7 7 00 
U n i o n School at Hebron, tu i t ion one year. 
COST OF TRANSPORTATION 
Richv i l l e . 
Tiger Hi l l 
Mil lett . . . 
Pratt 
Transported to Oxford V i l l a g e . . . 
Transported to Oxford V i l l a g e . , j 
TransDOrted to Po land 
Transported to Caldwell School . . . . 
Scholar f r o m Bartlett f a r m 
trans, to Caldwell School 
Scholar from Stuart farm 
trans, to Welchvi l le 
Weeks Wages Amt. 
28 $5.00 $140 00 
10 6.00 60 00 
20 5 00 100 00 
29 2.50 72 50 
30 6.00 180 00 
28 3.50 70.00 
13.8 2 50 34.50 
$657 00 
y o u LIKE to wear 
clothes that- are 
becoming to you ; and we 
like to see you get such 
clothes. Hart Schaff-
ner & Marx make 
the kind of olothes you 
ought to wear and we sell 
them. The fabrics are 
all wool; in style, tailor-
ing and fit they're all 
right. It's just as im-
portant to us to see that 
you get the clothes you 
ought to have, as it is to 
you. We can't afford to 
make any mistakes in 
your suit or overcoat; we 
want you satisfied. We 
know these clothes will 
do it. 
Co^yri-ht 1909 by Hart Scbaffher & 
H. B. FOSTER 
One Price Clothier 
NORWAY, T1AINE 
